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N ú m . 1 4 1 . L u n e s 2 4 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 2 5 cén ts . n ú m e r o 
DE U PROVINCIA DE LEON 
A D V E E T E N O I A O F I C I A L 
Luego qub los Sres. Alcaldes j Secretarios reciban 
Ion números <lel BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que ee-fije un ejemplar en el citio 
de costumbre,- donde permanecerá' Hasta el recibo , 
del número siguiente. - ' 
Los Secretarios cuidarán de conservar los.BOLB-
TIHSB coleccionados.ordenadamente para su encua-
dernacitín, que deberá verificarse cada año. -t 
SE PUBLICA LOS M E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de Ja Diputación provincial, i cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre j 
Suince pesetas ni a 5o, papadas al solicitar la suscripcidnl L o s pagos e fuera de la capital se uarán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo senos por cantidad menor & UNA PESETA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. -
, Números sueltos..veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier.anuncio con-
cerniente al servicio -nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Pfesiásneia del Consqjo de Ministros 
S. M. e l RET (Q. D. O . ) y 
Augusta R e a l , F a m i l i a continúan 
sin novedad e n : su importante 
"salud/ / . •• - i — ^ - ' " " ¿ • _ : 
V vYffiiMte d.l di» 23;dé Noviembre):'." 
OOMISÍÚN P R O V I N O l A I i D E LEÓN 
• Swbast' íde^ia^tt jes de W p r o v i n c i a ' i * 
,T_: , : :Le¿iypar( i :e la i íp de 190!i. 
' E l rd iá 26- de iD io iB inbre p r ó x i m o , 
"á l í s onoe'de i a -maf ianá ; - tondrá 'IUT; 
( ja r e b . e l - salóblde eesiones de es ta . 
- D i p u t a c i ó n , ante.f i l Sr . ' .Goberoadór 
"de la próviboii i ' ó D iputado eo q u i é n 
d e l e g u é , la s u b a s t a '.de':bngajae p a r a 
toda l a ' p r o v i n e i a 'dúraote eWaf io de 
1903 , c o n .atvejjld:!»! p l iego "de'l 'cbn-: 
d i c i o u e s que i <¡büt iáuai : ¡óa. ;se ' íñ-
s e r t a . .:, ' •" 
E l t ipo de s u b a s t a g é u é r o l será e l 
de 6.500'"p'esetásí'y e l de los C a n t o ' 
n e s el señalado «B e l c u b d r o a d - ' 
j u o t o . -
L o s l ic i tadóres p resenta rán s u s 
proposic iones con a r r e g l o a l modelo 
a d j u n t ó , en plíegO Re'rrado. 'que e n -
t r e g a r á n á l P res iden te tan l u e g o 
c o m o se dé pr inc ip ió a l a c t o ; dent ro 
del p l iego inc lu i rán la cédula de v e 
c i n d o d y el d o c u m e n t o j u s t i f i c a t i v o 
de haber -cons ign .T fo en la' Ca ja pro-
v i o c i a l , ó en la S u c u r s a l de la de 
Depósitos,"el 5 por 100 del impor te 
del s e r v i c i o to tá l ó p a r c i a l á q u e a s -
p i e r e n . Se rá d e s e c h a d a l a proposi 
c ión s i . f ' j l t a re a l g u n o de los d o c u 
m e a t o s , excep to á los a c t u a l e s c o n -
t ra t i s tas ó persona q u e l e s - r e p r e 
s e n l e , que si t ienen e n fianza' c a n t i -
dad n e c e s a r i a , se l e s e x i m e del d e -
pósi to; t a m b i é n será n u l a la proposi -
c ión s i el l i c i t a d o : eetii i n c a p a c i t a d o 
p a r a - s e r c o n t r a t i s t a , s e g ú n d ispone 
e l a r t . 11 de la I n s t r u c c i ó n de 36 de 
A b r i l de 1900. 
L a ad jud icac ión de l a s u b a s t a g e 
n e r a l quedará s u b o r d i n a d a <i lo q u e 
r e s u l t e de las p ropos ic iones p o r C a u -
t o n e s . 
L o s l i c i t adores q u e á éstos se p re -
s e n t e n a c o m p a s a r á n t a m b i é n códu -
l a de v e c i n d a d , d o c u m e n t o de depó-
s i to bas tan te á c u b r i r e l 5 por 100 
del t ipo señalado, si es q u e no le 
hob ie reu un ido a l p l i ego de s u b a s t a 
gen e r a l . 
É l depósito de l mejor postor se re -'• 
servará h a s t a que .quede e x t i n g u i d a 
s u r e s p o o s a b i l i d a d , y los de l o s . d e - . 
m á s , serán d e v u e l t o s después "do 
haberse ad jud icado d e f i n i t i y a m e n t * 
el r e m a t e . : ; ,. - " 
. Quedá 'ob l igado - el- c o n t r a t i s t a á 
a u m e n t a r el depósito h a s t a e l 10 por 
•lOO del . impor te del remato , y á s a - , 
t isfácer todos los g a s t o s de pape l se -
l ladb-que ocas ione la cpotratáv-pa"-
go-de d e r e c h o s rea les y l a . c o u t n b u • 
c ión c o m o t a l c o n t r a t i s t a . . -
!'':-;'Si ' a l g ú n i l i c i t a d d r . í c o b c u r r i e r e á 
•la s u b a s t a por medio de apoderado, • 
p resentará s u . poder. a U L j c e h c i a d o 
. D . S o l u t o r . B a r r i e n t e s , . D e p o s i t a r i o . 
de . fondos - p r o v i n c i a l e s , para - q u e . 
c o n s i g n e e l bas tan teo , s i • e l • d ó c u r 
meato lo m e r e c i e s e . " C : . ; ^ -!; r i ; . -
~ie s a c a á p ú i l i c í t s n i a s ü ' e l j e n k i o . 
''. dé bagajes en lóda l a p rov inc ia ditr 
' rañte 'él año de 1903.' - . : * ? ";- v. 
1.* k l s e r v i c i o dé baga jes c o m -
• prende los - t ranspor tes que se e x • 
p resan e n : este p l iego d u r a n t e - e l 
a ñ o de 1 9 0 » . • 
'• 2 . " L a s ? proposic iones se h a r á n 
e s c r i t a s y a j u s t a d a s a l modelo a d -
j u n t o , fijando en e l las u n a pól iza de 
peseta . ' . - '. 
Modelo de l i c i l a c i i t : 
D , v e c i n o d e . . . . . . se c o m p r o -
mete á rea l i za r e l s e r v i c i o de b a g a -
j e s d u r a n t e e l año de 1903, c o n a r re 
g l o a l p l iego de coodic iónes inser to 
eu e l BOLÍTÍN OPICFÍL n ú m . . . . . (el" 
q u e s e a ) , y cotí sujeción á l a s p r e s -
c r i p c i o n e s d ic tadas p o r ; l a I n s t r u c 
c ióa sobre con t ra tos de 26 de A b r i l 
de 1900, por la c a n t i d a d d e . ; . . p e -
s e t a s . . . . c é n t i m o s , en toda la pro-
v i n c i a , ó p o r . . . . p e s e t a s c é n -
t i m o s e l C a n t ó n de 
(Si fija, m á s de DO C a n t ó n , l e s d e -
s i g n a r á , seña lando á c a d a uno s u 
prec io . ) 
( F e c h a y firma.) 
3 . * N o obs ta rán l a s proposic iones 
g e n e r a l e s , ó p a r a todo e l nerv ic io , á 
l a s p a r t i c u l a r e s p a r a u n o ó m á s 
C a n t o n e s de los señalados en l a nota 
a d j u n t a á est<) p l iego, s i e m p r e q u e 
no e x c e d a n de l t ipo q u e á c a d a uno 
s e a s i g n a , bajo e l en tender de que 
s i la e c o n o m í a que p u e d a n . -o f recer 
l a s proposic iones g e n e r a l e s es m a -
yor q u e la r e s u l t a n t e de los par t icu -
l a r e s , i m p u t a n d o á los C a n t o n e s no 
subas tados e l t ipo refer ido, serán 
d e s e c h a d a s . , 
i . ' E l c o n t r a t i s t a se ob l iga : 
' 1." :A f j c i l i t a r . í las c l a s e s m i l i -
t a res , c u a n d o la autor idad loca l lo 
r e c l a m e por medio d e n o t a firmada 
por la" m i s m a , eo la que expresará 
el n ú m e r o y c l a s e dé las cabk l l e r i as 
ó carros,^ s u j e t o s , q u e lo s o l i c i t a n , 
puntos de q u e éstos p r o c e d e u ^ u ú ; 
mero y f e c h a s - de s u s papeletas ó 
p a s e s y autor idad por qu ien h a n s i -
do e x p e d i d q s r s i e m p r e : qué* e n ' t a l e s " 
d o c u m e n t o s se requiera e l : s ñ i n i n i s - -
tro de b a g a j e s . - .-. . ü':; ' ' -
••"<!.*•" A p r e s t a r , e l - m i s m o s e r v i c i ó " 
• i los G u a r d i a s ; c i v i l e B y s u s f a m i l i a s , 
s i empre q u é p p r c a u s a s d e p e b d i e n -
tes de s u reg lamento , ó p o r . m a n d a t o 
. s u p e r i o r : s e a n ' t rasladados" :de • nn" 
punto á ot ro; pero dé n i n g u n a m a -
nera c u a n d o lo ver i f iquen por c o n -
v e n i e n c i a propia y á s u i n s t a n c i a ; 
ten iendo o b l i g a c i ó n , el G u a r d i a de 
e x h i b i r la orden que d i s p u s o el t r a s -
lado. E n el p ri m e r c a s o , h a b r á dere 
c h o á b a g a j e s - p a r a e l mobi l iar io y 
efectos de s u uso par t i cu la r . 
3 . ' I d e m á los pobres s e x a g e n a -
rios ó impedidos . q u e - l l even orden 
del S r . Gobernador de la p r o v i n c i a , 
y á los q u e teniendo a q u e l l a s . c o n d i -
c iones s e . - e x p i d a bagaje por o t ras 
a u t o r i d a d e s , precisándose en uoo 
y otro c a s o que so d i r i g e n a l pueblo 
de s u n a t u r a l e z a , á baños ú h o s p i -
t a l e s , y s u imposib i l idad de c a m i n a r 
á pie se ac red i te con u n a n o t a del 
f a c u l t a t i v o del pueblo donde se 
preste e l b a g a j e , y en s u defecto , 
por dec larac ión d é l a mayor ía de los 
i n d i v i d u o s del A y u n t a m i e n t o , r e s i -
dentes eo d i c h a loca l idad . E l pueb lo 
de la n a t u r a l e z a del pobre se j u s t i -
ficará por medio de la cédu la de v e -
c i n d a d , s i la t u v i e r e , ó por lo que 
e x p r e s e l a orden del ' p a g a j e . 
4 . ' I d e m á los presos y penados 
en fe rmos ó imposib i l i tados, con tal 
q u e el G u a r d i a e n c a r g a d o de la c o n -
ducc ión h a y a sol ic i tado e l baga je 
por c o n d u c t o del A l c a l d e . 
5 . ' P a r a e l pun tua l c u m p l i m i e n -
to de e s t a s ob l igac iones , observará 
el c o n t r a t i s t a las s i g u i e n t e s p r e s -
c r i p c i o u a s : 
1.* E n todos los pueb los c a b e z a 
de C a n t ó n tendrá a l c o n t r a t i s t a l a 
persona que le represente y e l n ú -
mero de veh ícu los q u e más a d e l a u - : 
te se fijau, r e s p e c t i v a m e n t e . C u a n -
do en a l g ú n Cantón se r e t r a s a s e e l 
s e r v i c i o por no haber r e p r e s e n t a n t e , -
n ú m e r o de-caba l le r ías ó c a r r o s p a r a ' 
h a c e r las c o n d u c c i o n e s q u e s e p idan 
ó por c u a l q u i e r o t ra c a u s a d e p e u -
d ieo te de l a v o l u n t a d del c o n t r a t i s - , " 
t a , y el A l c a l d e lo s u p l a c o n c a r r o s ' 
ó cabal ler ías b u s c a d o s por s u s iuto- -
r idad ' , -abonará el c o n t r a t i s t a á los" 
dueños el doble de la c i f r a señalada . 
en lá s i g o i e n t e r e g l a - V- ^;^; " 
. 2 . " - S i e n los d e m á s pueb los q u e -
"no sean .cabeza , t i ebéu:qué p res ta rse " 
b a g a j e s ; s é g ú h - Ib e x p u e s t o en-.:la 
condic ión "4 ", c u i d a r á J a a u t o r i d a d = 
réspect ivá de süu i in is t ra r l es , t s u i e n - - ' -
do lus dueños de ca r ros 'Ócába l l e r i as 
empleados en el s e r v i c i o d e r e c h o á 
cobrar del c o n t r a t i s t a 13""céntimós" 
de peseta por k i l ó m e t r o y ^ c a b a l l e r i a - V 
m e n o r , 1 8 por m a y o r y HO por c a r r o , -
pagándoseles e l , v ia je , de c a r g a d o , " 
ó s e a d e ' - i d a ; quedando á favor de l 
coatrot- istáj la r e t r i b u c i ó n : q u e d a n .7 
los m i l i t a res , con a r r e g l o á I n s t r u c -
c i ó n . E n . e l . c a s o d e q u e DO v e r i f i -
q u e n "el p a g ó en é l t é r m i c o do dos 
d ías , los A l c a l d e s podrán - h a c e r l o 
e l e c t i v o por la v í a dé a p r e m i o g u -
bernat iva c o n t r a los b ienes del c o n -
t ra t is ta , ó pedirán por m e d i o de o f i -
cio d i r ig ido coo o p o r t u n i d a d al P r e -
sidente de la D i p u t a c i ó n q u e se r e -
teng.» e a la C a j a p r o v i n c i a l e l i m -
porte de la c u e n t a ; v 
6. " E l c o n t r a t i s t a cobrará en l a ' 
Deposi tar ía p r o T i o c i a l a l s i g u i e n t e 
m e s de l t r i m e s t r e v e n c i d o , la c u a r -
t a par te del impor te del r e m a t e , y 
de l a s c l a s e s mi l i ta res q u e u s e n b a -
g a j e s los c a n t i d a d e s q u e m a r c a n l a s 
ta r i fas y d ispos ic iones v i g e n t e s , d e - ' 
duc ieodo eo aque l c a s o los i m p u e s -
tos para el T e s o r o . 
7. ' S i a l g ú n c o n t r a t i s t a t i ene 
neces idad de i n t e r n a r s e en o t ra p ro -
v i n c i a c o n c a r r o s ó c a b e l l e r i a s p r e s -
tando s e r v i c i o , t i ene d e r e c h o á r e -
c l a m a r a n t e e s t a D i p u t a c i ó a p a r a 
que por e l l a se e x i j a e l abono de l a 
c a n t i d a d q u e c o r r e s p o n d a p a g a r , s e -
g ú n con t ra to , a l de l a p r o v i n c i a e u 
q u e h a y a ocurr ido la t r a s l i m i t a c i ó n ; 
i i g u a l m e n t e sat isfará á d i c h a s pro -
v i n c i a s ó c o n t r a t i s t a s los s e r v i c i o s 
q u e de e l los r e c i b a , a l m i s m o p r e c i o 
q u e á él le p a g u e n los s u y o s . 
8 . " E l c o n t r a t i s t a ó s u s e n o a r g a -
t u 
l 
! 
i 
do» t ienen derecho & e x i g i r de los 
A l c a l d e s los a u x i l i o s q u e n e c e s i t e n , 
y le cooperación ile s u a u t o r i d a d 
para rea l i zar el s e r v i c i o de b a g a j e s 
con ce ler idad y o r d e n . 
9 . * E s t e contrato so h a c e á r i e s -
g o y v e n t u r a para el r e m a t a n t e , s i n 
q u e pueda pedir a l te rac ión del pre 
ció ó rescisióu del c o n t r a t o , s o m e -
t iéndose al fuero de esta C o r p o r a -
ción y renunoiaBdo al propio, a s i 
como queda obl igado á s a t i s f a c e r , s i 
lo ex ig ' inren, los d e r e c h o s de por-
tazgos y p o c t o s g u s q u e h a y a e s t a -
b lec idos ó se e s t a b l e z c a n dentro del 
l im i te de s u C a n t ó n , y les i m p u e s -
tos y derechos á favor del T e s o r o . 
10. Habrá l u g a r á la rescisión 
del con t ra to , en c u a l q u i e r t i empo , 
por fa l tas del rematao te á las c o n 
raerá c o n v e o i e n c i a de la C o r p o r r -
c ión , si;', per ju ic io , eu es te c a s o , d e l 
derecho para rec lnmpr los que la 
rescisión le i r r o g u e . 
11. L a s m u l t a s é i n d e m u i z a c i o -
ñas á que d ieren l u g a r los r e m a t a n -
tes , se harán e fec t i vas g u b e r u a t i 
v a m e n t e por el orden establec ido en 
lu lue t rucc ióo sobre con t ra tos de 
26 de A b r i l de 1900. 
12. L a s e x p e d i c i o n e s q u e se d i -
r i jan á G a l i c i a t e n d r á n l u g a r por la 
l inea de Ponf srrada y Puente de Do 
m i n g o F lórez , y no por los C a n t o n e s 
de V i l U f r a n c i y V e g a de V a l c a r c e . 
León 20 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — 
Aprobado por la C o m i s i ó n en sesión 
de e n t e d i a . — E l V i c e p r e s i d e n t e , 
Cesáreo S u e H a s D r e i t t . — P o r a c u e r d o 
de la Comis ión p r o v i u c i a l : E l S e c r e -
ta r io , Leopoldo Q a r s i a . d ic iones es t ipu ladas , y t a m b i é u por 
N O T A de los Cantones existentes en esta p r o v i n c i a , c tn l idades que i e tda uno 
se le señala p a r a ta subasta y número de vehículos que deben tener ¿os oon-
trat istas. respeclivanimte, con arreglo á l a condición f>.' 
O A N T O I N E S 
A l m a n z a 
A s l n r g a 
B e m b i b r e 
. B o ü a r 
L a B a f i e z a 
- L a Robla 
León 
Mangana! 
M a o s i l l a de las Mu ías 
M o r g o v e j o 
M u r í a s de P a r e d e s . . 
" P á r a m o del S i l 
Ponfe r rada 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z . . 
R e t u e r t o . . ' ." . 
R i a ñ o 
Hie l lo " . . . 
S ü h a g ú n . . 
V a l e n c i a de D o n . J u a n . . . . . . . 
V a l v o r d e E n r i q u e . . . . . . 
V e g a de V a l c a r c e ; . . . . 
V i l l a b l i u o . . . . . . . . 
V i l l a d a o g o s . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a l o b a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i lU - f ranca del B i e r z o . . . . . . . 
V i l l a m a m u . 
T o t a l . 
C A N T I D A D 
señalada 
Pesetas 
. '34 
540 
62 
344 
440 
1 .150 
400-
300 
3 5 
70 
' 50 
500 ' 
. 2 7 6 
"•50 
- . .70 
•Í2 
300 ' 
" 80 
. 200 
, 100 
; 60 
410 
62 
80 
370 
6 . 5 0 0 
V E H Í C U L O S 
12 
Caballerina 
menores 
46 
Subasta de papel con deslino ti , l a p u • 
i l icación del B o l e t m O f i c i a l p a r a 
e l ario de 1903. 
E l d ia 26 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
á iaá dioz de hi oi:iij¿uia, tendrá i u 
g n r on el salóo de ses iones de es ta 
D i p u t a c i ó n , ante el S r . Gobernador 
de la p r o v i n c i a ó Diputado en qu ien 
d o l c g w ' , la subsstc i de 430 r e s m a s de 
papel emí dest ino á la publ icación 
del B.ILETÍN OFICIAL. 
Lo» l ic i tadores presentarán en pa-
pel .de peseta y en p l iego cerrado y 
Jftcrado la preposición, q u e e n t r e g a -
r á n a l Preáidonto tan luego c o m o 
empi í ice el a c t o , ó m a n d a r á n por el 
correo o p o r t u n a m e n t e ; dentro riel 
p l iego i n c l u i r á n la cédula de v e c i n -
dad y el d o c u m e n t o j u s t i f i c a t i v o de 
haber c o n s i g n a d o en esta C a j a pro-
v i n c i a l de L e ó n , ó S u c u r s a l da D e -
pósitos do c u s l q u i e n i p rov inc ia de 
E s p a ñ a , como fianza p rov is iona l , el 
5 por 100 del importo total del papel 
s u b a s t a d o , s e g i i n el precio q u e en 
las cond ic iones se i n d i c a . 
L a fianza def in i t iva se h a r á p re -
c i s a m e n t e en l a s de L e ó n . 
E l mejor postor , s i no h a c e la e n -
t rega del pape l de u n a sola v e z , 
a u m e n t a r á h a s t a el 10 --por 100 »u 
depósito p r o v i s i o n a l . " 
A los demás les será devue l to d e s -
pués de haberse ad judicado def in i t i -
v a m e n t e e l r e m a t e , y al con t ra t i s ta 
l . iego q u e t e r m i n e s u c o m p r o m i s o . 
S i a l g ú n l ic i tadnr c o n c u r r i e s e A 
la s u b a s t a por medio de apoderado , 
presentará s u poder a l L i c e n c i a d o 
D. So lu tor B a r r i e n t o s , Deposi tar io 
de fondos p r o v i n c i a l e s , para q u e 
c o n s i g n e el bas tan teo , si e l d o c u -
m e n t o lo m e r e c i e s e . 
P l iego de condiciones 
1. ' S e s a c a á públ ica s u b a s t a , c o n 
dest ino á ¡a pub l icac ión del BOLETÍN' 
OF IC IAL , el s u m i n i s t r o de 430 r e s m a s 
de papel b l a n c o , c o n t i n u o , l impio , 
a l isado , t a m a ñ o 82 por 61 c e n t í m e -
tros, peso 13 k i l o g r a m o s r e s m a , y 
a l prec io m á x i m o de 7 pesetas 75 
c é n t i m o s c a d a una. i .y se serv i rá do-
blado. 
2 . * S e r á n de c u e n t a del c o n t r a -
t i s t a , además de los g a s t o s de por -
tes por las l i n e a s férreas h a s t a la 
estación de L e ó n , el pago de todos 
los g a s t o s de pape l sel lado q u e o c a -
s i o n e la c o n t r a t a , c o m o t a m b i é n los 
de d e r e c h o s rea les y c o n t r i b u c i ó n de 
c o n t r a t i s t a . 
. 3 . ' E l s u m i n i s t r o se h a r á de u n a 
so la v e z en la p r imera q u i n c e n a del 
mes de E n e r o p r ó x i m o , y si no lo 
v e r i f i c a s e así e l cont ra t isti i , t e n d r á 
que h a c e r las e n t r e g a s en las f e c h a s 
y c a n t i d a d e s q u e le d e s i g n e el l i e -
g e n t e de la I m p r e n t a p r o v i n c i a l . 
4 . ' E l impor to de papel 'prove ido 
se sat isfará por la C a j a p r o v i n c i a l a l 
s igu ió te d ia de haberse h e c h o c a r -
g o de él el S r . I n s p e c t o r y e l R e g e n -
te de la I m p r e n t a , deduciéndose los 
i m p u e s t o s sobre p a g o s para e l T e -
s o r o . 
5 . * Q u e d a ob l igado el c o n t r a t i s -
ta á fac i l i tar más r e s m a s de las s u -
bas tadas s i d u r a n t e e l año fuesen 
n e c e s a r i a s para este s e r v i c i o , y &' 
responder de los pe r ju ic ics q u e o c a - , 
s ione por el i n c u m p l i m i e n t o de es tas 
c o n d i c i o n e s . " 
6 . ' N o podrá ser c o n t r a t i s t a e l 
que se ha l le comprend ido en l a s i n -
c a p a c i d a d e s c o n t e o t d a s en e l a r t . 11 
de la I n s t r u c c i ó n sobre con t ra tos 
públicos de 26 de A b r i l de 1900. 
7 . " S e s o m e t e el con t ra t i s ta á las 
p r e s c r i p c i o n e s señaladas en la refe 
r i l a l o s t r u c c i ó n , c o m o t a m b i é n l a 
Corpurac ióu c o n t r a t a n t e . 
León 20 de N o v i e m b r e de 1902.-
Aprobado en sesion.de éste d ia por 
la Comis ión p r o v i n c i a l e l a n t e r i o r 
p l iego de c o n d i c i o n e s . — E l V i c e p r e -
s i d e n t e , Cesáreo D u e ñ a s U r e ñ a . - -
P. A . de la O. P.-. E l S e c r e t a r i o , 
S a r c i a . ' . , - ' ' 
. . . . * 
* * .' 
¡Subasta de p a n destinado a l . s u m i n i s -
I r o del S o s p i c i o de Ar to rga , y de. 
garbanzos p a r a "éste y e l de León du • 
- r a n t e e l a ñ o d e \ W i . " ..' 
E l día 27 d é D ic iembre p ó x i m o , • 
á l a s cuco , . t endrá l u g a r en la s a l a 
dé-ses iones de la D i p u t a c i ó n , a n t e 
e l S r . Gobernador ó D i p u t a d o - e n . 
qu ien d e l e g u e , - c o n as is t i i i i c ia - .de 
N o t a r i o , » l a s u b a s t a de pan c o c i d o ' 
para e l . H o s p i c i o de. A s t o r g a , y de 
g a r b a n z o s p a r a éste y el L e ó n . ". 
L o s l i c i tadores presentarán s u s 
proposic iones c o n a r reg lo á los mo -
délos*adjuntos, y eo pl iegos c e r r a -
dos , qué r e i n t e g r a r á n con u n a poli -
za de u u a peseta , y le e n t r e g a r á u a l 
. P r e s i d e n t e tan luego como e m p i e c e 
el ac to . Dentro del pl iego i n c l u i r á n 
la cédula personal y oi d o c u m e n t o 
j u s t i f i c a t i v o de haber cons igoado en 
la C a j a p r o v i n c i a l , ó en la S u c u r s a l 
de Depósitos, como fianza p r o v i s i o -
n a l , e l 5 por 100 del impor te to ta l 
de l a r t í cu lo ó ar t ícu los a q u e a s p i -
r e n . Será rech ' i zada U proposicióu 
si fa l ta a l g u n o de los i n d i c a d o s do-
c u m e n t o s ó si e l l imtador está i n c a -
pac i tado p a r a s e r c o a t r a t i s t a , s e g ú n 
d ispone el a r t . H d é la I n s t r u c c i ó n 
de 26 de Abr i l de 1900. 
U n a v e z ad jud icado é l r e m a t e , 
t e n d r á ob l igac ión e l mejor postor de 
a m p l i a r el depósito en otro 5 por 100, 
c o m o g a r a n t í a d e f i n i t i v a , e x c e p -
tuándose e l s u m i i H s t r o de g a r b a n -
zos si se h a c e de u n a sola v e z la e n -
t r e g a . L o s d o c u r n e n t o s ' d e depósitos 
prov is iona les ssrári d e v u e l t o s á los 
q u e no h a y a u s ido a g r a c i a d o s con 
la ad jud icac ión , y lus def in i t ivos 
q u e d a r á n á ias r e s u l t a s de l c o n t r a 
to . E l depósito p r o v i s i o n a l p a r a el 
pan será el do 588 pese tas , p a r a e l 
de g a r b a n z o s de León 225 p e s e t a s , 
y para e l de A s t o r g a 125 pese tas . 
E o el Hosp ic io de A s t o r g a t e n d r á 
l u g a r en la m i s m a h o r a y e n d i c h o 
día la s u b a s t a p a r a los ar t ículos q u e 
se h a n de e n t r e g a r a l l í , p res id iendo 
el ac to el S r . D i rec tor de l E s U b l e -
c i m i e n t o . 
L a s c o n s i g n a c i o n e s del 5 por 100 
podrán h a u e r s e - e n la C a j a de a q u e l 
E s t a b l e c i m i e n t o . 
E l acto de la s u b a s t a se d i v i d i r á 
en dos per iodos, ded icando e l p r i -
mero á la l i c i tac ión del pau c o c i d o , 
y e l s e g u n d o á la de g a r b a n z o s . 
C u a n d o lu l i c i tac ión se h a g a por 
poder , éste será bas tan teado por e l 
L e t r a d o D. S o l u t o r B a r r i e n t e s , D e -
posi tar io de fondos p r o v i n c i a l e s . 
Modelo de proposición p a r a e l p a n 
cocido 
D. . v e c i n o de c o n c é d u l a 
pe rsona l y d o c u m e n t o d é depósi to 
q u e se a c o m p a ñ a n , se c o m p r o m e t e 
a s u m i n i s t r a r a i Hospic io üe A s t o r g a 
42 .000 k i l o g r a m o s de pau c o c i u o , 
desde 1," de E n e r o á 31 de D i c i e m -
b r e d e l 9 0 3 , a l precio c a d a uno d e . . . . 
(eu le t ra y c é n t i m o s ue p e s e t a ) , c o n 
a r reg lo a i p l iego de c o n d i c i o n e s q u e 
p a r a este sumin is t ro ; -se i n s e r t a e n 
e l BOLBTÍN OF IC IAL , y á la I n s t r u c -
ción sobre cont ra tos de 26 de A b r i l 
de 1900. . 
, ( F e c h a y firma) 
Modelo de proposición p a r a garbanzos 
D. , . . , v e c i n o do . . . , c o n c é d u l a 
persona l y d o c u m e n t o d e . depósi to 
que se a c o m p i i ñ a u , . se c o m p r o m e t e 
a s u m i n i s t r a r a l Hosp ic io .de León 90 
h e c t o l i t r o s do g a r b a n z o s , desde l . " 
de E n e r o á S I de D i u i e m b r e de 1003 , -
a l precio cada uuo de (en l e t r a y 
p e s e t a s ) , c o n a r reg lo , "al p l i e g o a e . 
c o n d i c i o n e s que para este s u m i m s " "; 
tro se i n s e r t a en el BOLETiN O F I C I A L , 
y á l a I n s t r u c c i ó n s o b r e - c o n t r a t o s ' 
de 26 de A b r i l du .1900". ; . 
• [ •'. -., T: ( F e c h a . y f i rma) -
( E i modelo para g a r b a n z o s d e l " 
H o s p i c i b . d e . A s t o r g a le" ponurá'n los 
l i c i t a d o r e s . como el un te r io r , c o n la 
d i fe renc ia de f i jar 50 h e c t ó i i t r ó s ) . . Y 
P l i e g o de condiciones bajo l a s ¿ue se 
' subasta e l sumin is t ro de p a n at H o s • 
• p ic io de A s t o r g a , y el Ue garbanzos 
p a r a éste y el de ¿eói i . : ' 
Condluioncil generA lcs ' 
1. " E l s u m i n i s t r o de. pan .coc ido 
será de 4 2 . 0 0 0 k i l o g r a m o s , ai t ipo 
m á x i m o de 28 c é n t i m o s u n o ; e l de 
garbangos para e l de Leóo será el de 
90 hectó i i t rós , á 5 0 pesetas c a d a u n o , 
y para el üe A s t o r g a el de 50 h e c -
tól i t ros á 50 p t s e l a a . . 
2 . ' L o s o r t i c u l o s ü q u e so t o n t r a e 
la s u b a s t a sé s u m m i s u ' ñ r á u u c o m u -
dúndose a ias n e c e s i d a d e s de ios K s -
. tabltícimití i iLos, io m i s m o ou ei c a s o 
do que s e a m a y o r el c o u s u m o que s i 
con menor can t idad que la c a l c u l a d a 
h i i b i e r e ' b u s t a u t e para las ú tenc io -
n e s p r e s u p u e s t a s . 
3 . ' L o s c o n t r a t i s t a s se o b l i g a n á 
c o n d u c i r de s u c u e n t a les a r t í c u l o s 
á los E s t a b l e c i m i e a t o s , l i b r e s . d e to-
do g a s t o para la p r o v i n c i a , en la 
c a n t i d a d , d ia y horao quo so les d e -
s i g a » por la S u p e n o r a do b s H i j a s 
de la C a r i d a d , A d m i n i s t r a d o r y tíe-
c r e t u n o - C o u t a d o r . E n el c a s o de no 
reun i r las c i r c u n s t a n c i a s p r e v e n i -
d a s , se procederá por c u e n t a ue l 
c o n t r a t i s t a á c o m p r a r l o s de m e j o r 
c a l i d a d , suf r iendo e l m i s m o p e r j u i -
c io s i no v e r i f i c a s e la e n t r e g a o p o r -
t u u a m e n t e . 
No conformándose con la r e s o l u -
c ión de aque l los f u n c i o n a r i o s , podrá 
a c u d i r á la C o m i s i ó n , s i e l s u m í a i s 
tro es para L e ó n , y a l D i r e c t o r d e l 
i l e A s t o r g a cuaocln sea en es ta c i u -
d a d . 
4 . ' E l prec io de coda a r t i cu lo 
será el que quede S j a d o en la s u b a s -
t a , y s u pago se .ver i f icará por m e n -
Bual idades v e n c i d a s , en e l pan c o c i -
do y en los g a r b a n z o s ; ent regáni lose 
de u n a sola v e z se sat isfará i i t e g r o 
s u i m p o r t e . 
5. ' S i ab ier tos los p l iegos r e s u l -
ta ren dos ó más proposic iones i g u a -
les , s iendo las más v e n t a j o s a s , se 
ad jud ica rá al l ic i tador c u y o p l iego, 
se h u b i e r a presentado s u t e s a l s e -
S o r P r e s i d e n t e de la s u b s s t a . S e r e -
s e r v a la Comisión p r o v i n c i a l a d j u -
d i c a r los r e m a t e s en lo q u e s e re -
fiere al Hosp ic io de A s t o r g a para 
c u a n d o sea c o n o c i d a la doble s u b a s -
t a q u e al l i t e u d r á l u g a r . 
6 . " Ver iBcándose el cont ra to á 
r i e s g o y v e n t u r a , c o n a r r e g l o á la 
l e y , es i m p r ó c e d o u t e toda r e c l a m a -
ción de a u m e n t o de precio por c i r -
c u n s t a n c i a s n o . e x p r e s a d a s t e r m i -
n a n t e m e n t e en es te a n u n c i o , a u n 
c u a n d o aquél la p r o v e n g a de fuerza 
•superior ó i n v e n c i b l e ó cuso f o r t u i -
to , debiendo e x i g i r s e . l a r e s p o n s í b i . 
l idad a l c o n t r a t i s t a por la v i a de 
apremio y proced imiento a d m i n i s -
t r a t i v o , rescindiéndose á per ju ic io 
del m i s m o e a Is fu rma preveo idn en 
el R e g l a m e n t o de Contab i l idad pro- -
- v i n e i a l ¿ ' l a s t r o e i ó o ; do .26.de A b r i l . 
de 1900. ..; v 
{ \ 7 i ' - S e ob l iga e l c o n t r a t i s t a á . fa -" 
c i l i t a r el p a p e l ' selládo .correspon-
dierito para la s u b a s t a y »3 jud ica - -
c i ó n . ai pago de dérecl ios r e a l e s , «1 
impuesto 'dé .cont ra t is ta , ol dé pagos; 
y . d e r e c h o s ..de - N o t a r i o , c o m o t a m -
bién a l o to rgamien to de e s c r i t u r a y 
g a s t o s que e| la o c a s i o n e , si 'resulta 
quo á un m i s m o c o n t r a t i s t a , se le 
a d j u d i c a n a r t i c n l o s que impor ten > 
1 5 , 0 0 0 ó más pese tas . 
^Tonillctontis part ioulnrca / 
1. ' E l pan h a de s e r de h a r i n a de 
t r i g o , bien coc ido y de b u e n a s con 
d i c i o n e s , c u y a apreciac ión se hará 
por los e n c o r g n d o s de r e c i b i r l e , bajo 
s u responsab i l idad . 
E i peso q u e ha. de tener c a d a pan 
le seña lará el A d m i n i s t r a d o r y la 
S u p e t i o r a del H o s p i c i o , los c u a l e s 
fijarán t a m b i é n a l c o n t r a t i s t a c o n 
v e i n t i c u a t r o h o r a s de a n t i c i p a c i ó n 
la c a n t i d a d q u e ha de s u m i n i s t r a r ; 
hora de s u e n t r e g a . 
2. ' L o s g a r b a n z o s serán de bue -
na c a l i d a d , t a m a ñ o medio y cocerán 
b i e n . 
I .eón 20 do Nov iembre ;de 1 9 0 2 . — 
A p r o b a d o en sesión de este día por 
l a Comisión p r o v i n c i a l e! an ter ior 
p l iego de c o n d i c i o n e s . — E l V i c e p r e -
s i d e n t e , Cesáreo jOueilaí Dreftit .— 
P. Á . de la C . . P . : E l S e c r e t a r i o , 
G a r d a . 
A n u n c i o i e subastx p i r a , el sumin is t ro 
de víveres y combustible que se des-
t inan a los Hospic ios de León y A s -
torga durante e l i ñ o 1903. 
E l d ia 27 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , á 
las d iez de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r 
en e l salón de ses iones de la D.putn 
e i ó n , ante el S r . G o b e r n a d o r ó D i p u -
tado d e l e g a d o , con a s i s t e n c i a de N o 
t a r i o , la s u b a s t a d o los a r t i c u l e s q u e 
s e e x p r e s a n en el s i g u i e n t e e s t a d o , 
tan to para el Hosp ic io de L e ó n c o m o 
para el de A s t o r g a . 
L o s l ic i tadores presentarán en p a -
pel de pese ta s u s propos ic iones , c o n 
a r r e g l o »1 modelo a d j u n t o , y en pl ie-
g o c e r r a d o , q u e e n t r e g a r á n a l señor 
P r e s i d e n t e tan luego c ó m o e m p i e c e 
el a c t o ; dentro del pl iego i n c l u i r á n 
la cédula persona l y el ' d o c u m e n t o 
j u s t i f i c a t i v o de haber c o n s i g n a d o en 
la C a j a p r o v i n c i a l ó en la S u c u r s a l 
de Depos i tes , como fianza p r o v i s i o -
n a l , el 5 por 100 del impor te tota l 
del a r t i c u l o ó ar t ícu los i q u e a s p i -
r e n . E s t á re levado de h a c e r depósito 
e l que lo t e n g a const i tu ido én el a ñ o . 
c o r r i e n t e y a lcánce á c u b r i r e l ind i 
codo t ipo del 5 por 1.00. 
. Será r e c h a z a d a la proposición si 
no se c a m p l e n ' s q u s l l o s r e q u i s i t o s , ó 
s i el l i c i tador está i n c a p a c i t a d o para 
»ér c o n t r a t i s t a , según rl isponp el a r -
t i c u l o 11 de la Ins t rucc ión de 26 de 
A b r i l do IflOO. v ' . " .. 
" L o s doct imentos a d u c i d o s - d e l . d e - . 
pósito d e . fianza' provisión al.-.serán, 
d e v u e l t o s á los que no h a y a n s ido 
a g r a c i a d o s , después do h a b e r - s i d ó ¡ 
á d j u d i c a d o M e f i n i t i v a m é n t e el rema-" 
te . L o s ad jud ica ta r ios a m p l i a r á n los 
depósitos h a s t a ¿110 por 100, e x c e p -
to aquél los que h a g a n el s u m i n i s t r o 
de u n a sola v e z . 
E n el Hosp ic io do A s t o r g a podrán 
h a c e r l a s c o n s i g n a c i o n e s . d e l 5 por 
100 los q u e all í c o n c u r r a n JK la . s u -
basta , - l a . c u a l t endrá l u g a r e n : e l , 
m i s m o dia y h o r a , - b a j o . l a p r e s i d e n -
c i a de u n Sr . ' Diputado p r o v i n c i a l , 
tan solo para los a r t i c n l o s referen -
tos al E s t a b l e c i m i e n t o , s i rv iéndoles 
t a m b i é n los depósitos a n t e r i o r m e n t e 
oonct i tu idos . 
C u a n d o lo l ic i tac ión se h a g a por 
poder, ésto sorá bastantendo por el 
L e t r a d o D. S a l u t o r Bal-ríen tos, D J -
posi tar io de fondos p r o v i n c i a l e s . 
Modelo de proposición 
D . . . . . . v e c i n o de c o n cédu la 
pe rsona l que a c o m p a ñ a , so c o m p r o -
meto á s u m i n i s t r a r a! H o s p i c i o do 
(León ó A s t o r g a ) , p a r a e l año 1903, 
el a r t i cu lo ó ar t ícu los s i g u i e n t e s : 
Por qu in ta les mét r i cos de , 
á pese tas c é n t i m o s . 
Por l i t ros do á 
Por k i l o g r a m o s de á 
E l d o c u m e n t u de depósito p r o v i -
s i o n a l q u e se u n e c u b r e el & por 100 
del importo del remato , c o n a r reg lo 
a l p l iego de c o n d i c i o n e s q u e figura 
inser to en e l BOLETÍN O F I C U I . , y á la 
I n s t r u c c i ó n sobre c o n t r a t o s de 2 6 de 
de A b r i l de 1900. 
" ( F e c h a y firma.) 
PLIEGO UE coumcioNBs bajo las que se s a c a <i púHica s u b a s l i e l s u m i n i s t r o 
de los a r t í cn l ts que d continuación se e x p r e s i n p a r a l i C a s i, de A'xpónlos 
de León y Astorga desde 1." de E n e r o á 31 de D ic iembre de 1903. 
A R T Í O U I U O S 
HOSPICIO DE LEON 
V I V E R E S 
Carne da vaca . . 
Tocino 
Aceito 
C O M B U S T I B L E S 
Carbón de piedra: galleta lavada.. 
Carbón de roble 
HOSPICIO DE ASTORGA 
V Í V E R E S 
Carne de vaca 
Tocino 
Aceite 
C O M B U S T I B L E S 
Carbón de encina. 
Idem de piedra: galleta Invada.. 
C Á L C U L O 
e las cotitidades que lian do 
sumi tmt r&m 
4.970 kilogramos.. 
2.280 Idem 
1.100 litros 
565 quintales métricos. 
80 ídem id . . . 
l.bOO kilogramos.. 
1.100 idom 
OSO litros 
58 quintales métricos. 
180 idem id 
por unidad 
para el re-
mate 
1 25 
1 85 
1 25 
4 
8 69 
1 
1 05 
1 05 
9 50 
3 25 
I M P O R T E 
TOTAL 
6.218 15 
4.218 » 
2.125 » 
2.2110 » 
095 20 
1.500 » 
1.815 » 
m i 50 
551 
. 585 
CONmCIONES GENERALES 
1.* L o s t ipos de s u b a s t a por u n i -
dad de cada a r t i c u l o serán los que 
a n t e r i o r m e n t e se e x p r e s a n , c o n el 
cálculo ds las c a n t idades q u e h a n de 
s u m i n i s t r a r s e , e q u i v a l e n c i a e i m -
porte to ta l . -
. "8 ." L o s ar t ícu los á q u e se c o n t r a e 
l a .subas ta se s u m i n i s t r a r á n a c o m o -
dándose á l a s n e c e s i d a d e s de los E s 
t a b l e c i m i c n t o s , lo m i s m o eu ol c a s o , 
de que sea m a y o r e l c o n s u m o que s i 
c o n m e n o r c á n t i d a d q u e la c a l c u l a d a 
hub ie ra bas tan te para ¡as a teno ioues 
p r e s u p u e s t y s . .... 
3 ' E l c o n t r a t i s t a s e o b l i g a ' á -
c c n J u c i r do s u c u e n t a é l a r t i cu lo ó' 
a r t i c n l o s a ! E s t a b l e c i m i e n t o , l ibres 
de todo g a s t o , e n . l a c a n t i d a d , d ia y 
horas q u e se le d e s i g n e n , y 'sorá'ivre-
c ib idos por la Super ior . ) de l a s H i j a s 
de l a . r a r i d a d , y . A d m i n i s t r a d o r de l 
Es tob lec imie r t to , c o n . in te rvenc ión 
del .Socrétar io C o n t a d o r . 
E n el c a s o de no r e u n i r l a s c i r -
c u o s U n c i a s p r e v e n i d a s , se p r o c e d e -
rá por c u e n t a del c o n t r a t i s t a á c o m -
prar les de mejor c a l i d a d , suf r iendo 
el m i s m o per ju ic io si no v e r i f i c a s e 
la e n t r e g a o p o r t u n a m e n t e . S i no se 
c o n f o r r m s a c o n l a resolución ele 
aquel lo? fucteiouar ios, podrá a c u d i r 
á la Comis ión p r o v i n c i a l de la D i -
p u t a c i ó n . 
4 . * E l precio de c a d a espec ie será 
el quo quede fijado eu la subasta. , y 
e l pago do s u impor te se ver i f icará 
por m e n s u a l i d a d e s v e n c i d o s , en lo.n 
ar t ícu los que por s u íodole se sumí 
u i s t t e n d i a r i a ó per iót l icameute . L- is 
deinás espec ies q u e so s u m i n i s t r e n 
do u n a v e z , serán s a t i s f e c h a s U n 
luego c o m o . resul ta h a b e r en t regudo 
el c o n t r a t i s t a los ar t ícu ioa que so le 
ad jud ica rb ; i . 
5 . " L a s proposic iones para tomar 
parte en la s u b a s t a s e h a r á n e n p l iego 
c e r r a d o , e x p r e s a n d o , p r e c i s a m e a t o 
en l e t ra , e l precio on pesetvs y cén-
t imos de p e s e t a i q u e so pretenda 
c o n t r a t a r el s e r v i c i o , c a d a k i l o g r a 
m o ó l i tro, s e g ú n las e s p e c i e s ; s i e n -
do r e c h a z a d a s en el a c t o las q u e no 
se a j u s t e n á es te s i s t e m a m é t r i c o . 
S i ab ier tos les p l iegos r e s u l t a r e n dos 
ó más proposic iones i g u a l e s , s iendo 
l a s más v e n t a j o s a s , se a d j u d i c a r á a l 
l i c i tador c u y o p l i ego se h u b i e s e p re -
sentado a n t e s al S r . P res iden te de la 
s u b a s t a . L a Comis ión prov inc ia l se 
r e s e r v a a d j u d i c a r el s e r v i c i o al m e -
jor postor después de conocido e i 
doble r- ímate en lo q u e se ref iere a l 
Hosp ic io de A s t o r g a . 
: 6 . ' S e ver i f i ca rá u n a s u b a s t a p o r . 
c a d a ar t ícu lo y E s t a b l e c i m i e n t o , por 
el m i s m o ordon q u e q u e d a n e o u m e -
rados . E n u n a m i s m a proposic ión s e 
pueden ; c o m p r e n d e r dos ó más a r - ' 
t i cu ios . . ..... . ;,, 
- 7 . * V'erificándoso e l c o n t r a t o á '• 
T i e s g o , y v e n t u r a , c o n a r reg lo á iá 
: ley , es improcedente! tada r e o l a m a - -
c ión .dé . a u m e n t o de prec io por. c i r - -
c u n s t a o c i a s no e x p r e s a d a s - t e r m i -
u a n t e m e b t é e n ' e s t e anuncio", aua^-
c u a n d o aqué l la p r o v e n g a de fuerza 
super io r i n v e n c i b l e ó c a s o for tu i to , 
debiendo e x i g i r s e la responsab i l idad 
ai r e m a t a n t e por la v i a de a p r e m i o 
y proced imiento a d m i n i s t r a t i v o , y 
s e resoinduá i per ju ic io del m i s m o 
en la f o r m a p r e v e n i d a en el r e g l a -
mento de C o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l é 
I n s t r u c c i ó n sobre con t ra tos de 26 d e ' 
A b r i l de 1900. 
8 . ' S e obl iga al c o n t r a t i s t a á f a -
c i l i t a r el papel cor respond iau te para • 
la s u b a s t a y a d j u d i c a c i ó n , . al p a g o 
do derechos rea les , á la c o n t r i b u c i ó n 
de c o n t r a t i s t a , a l i m p u e s t o s o b r e 
pagos y d e r e c h o s de l N o t a r i o . 
tí/ Q u e si á u n m i s m n Imitador 
se h i c i e r a n a d j u d i c a c i o u e s por va lor 
ele 15.000 ó más pese tas , queda o b l i -
gado a o t o r g a r e s c r i t u r a púb l ica , 
s a t i s f a c i e n d o l o s g a s t o s , que o c a -
s i o n o . 
CJHDICIONES l'AttT.GULA.RES 
. 1 / E l tocino h a de s e r p r t - c i s a - . 
m e n t e del país ó a s t u r i a n o , con e x -
clusión do toda par te m u s c u l a r ó 
h u e s o s a , c u r a d o y de u n g r u e s o re -
g u l a r . 
2. E l a c e i t e deberá ser de o l ivo , 
reuni r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s : c laro 
de c o l o r , l i m p i o de borra y b n e u g u s -
to, s iendo de c u e n t a de los c o n t r a -
t i s t a s l o s . g a s t o s de análisis y r e c o -
n o c i m i e n t o , que precederán á la e n -
t r e g a . 
3 / L a c a r n e h a do s e r de b u e n a 
c a l i d a d , c o n e x c l u s i ó n completa de 
todo e x t r e m o de las r e s e s , y sólo s e -
rán a d m i t i d a s r e s e s e n t e r a s , la m i -
tad de éstas ó l a c u a r t a par te , a l t o r -
v: ,J . . 
4 
Dando por d ías , de modo que en uoo 
so p resen ta e l c u a r t o de lautero y eu 
el otro e l de utrús. 
E l D i rec tor del E s t a b l e c i m i e n t o , 
a n t e s de h o c e r s e c a r g o del toc ino , 
c a r u e y demás a r t í cu los , dispondrá 
el r e c u n o c i i n i e n t u f a c u l t a t i v o , pa -
g a n d o ios c o n t r a t i s t a s r e s p e c t i r o s 
los ¿rastos q u e ésto ocasiono. 
4." E l carbón do piedra j>er¡i g a -
l leta l a v a d a , y el de roblo y e n c i n a 
h a n de reun i r las cond ic iones de s e -
c o , do leña n u e v a c o n cor teza y l i m 
pió de todu t izo , piedras y t i e r r a . 
Leóu 20 de N o v i e m b r e da 1 9 0 2 . — 
Aprobado por k Comisión en sesión 
de este d í a . — E l V i c e p r e s i d e n t e , Ce 
sáreo Bi íeüas U n i i a . — P . A . da la 
C . P . : E l So í i r e tano , Q a r c l a . 
SUMINISTROS 
A n u n c i o de s u l a s í a p i r a e l sumin is t ro 
de var ios artículos -jue se destinan a 
los Hospicios de León y Astorga d u -
rante el aüo ' i3U3. • 
E l día 2 ? de D i c i e m b r e p róx imo, á 
las t r e c e , t e n d r á lug.-.r en el salón do 
s e s i o n e s de . l a D i p u t a c i ó n , an te el 
S r . Gobernador ó Diputado d e l e g a -
do , la s u b e s t a de ios a i t iou los que 
se e x p r e s a n ou la .coadic ión 1.' del 
p l i e g j , tanto para el Hospic io de 
L e ó n como para el de A s t o r g a . 
L o a l ie i tadores presentarán en p a -
pe l de peseta s u s p r o p i s i c i o n e s , c o a 
a r r e g l o a l modelo ad junto , y en pl ie 
g o c e r r a d o , que e n t r e g a r á n al señor 
P r e s i d e n t e t a n . l u e g o como e m p i e c e 
e l . a c t o j ' d e u t r o del p l iego, i n c l u i r á n 
la cédu la persona l y el d o c u m e n t o 
j u s t i f i c a t i v o dé haber c o n s i g n a d o en 
la C a j a p r o v i n c i a l ó en la S u c u r s a l 
de Depósitos, c o m o fianza provísio 
n a l , el 5 por 100 del importo total 
del a r t i cu lo ó ¡.rticulos á q u e aspi -
r e n . Está re levado de h a c e r depósito 
e l q u e lo t e c g u const i tu ido eu el süo 
cor r ien te y a l c a n c e á c u b r i r e l i nd i -
cado t ipo del ó por 100. 
Se rá r e c h a z a d a la proposición s i 
no se cUMipien aque l los requ is i tos , 
ó si el l ic i tador está i n c a p a c i t a d o 
para ser c o n t r a t i s t a , segúa d ispone 
el ar t . 11 de la Ins t rucc ión de 26 de 
A b r i l de 1900. 
L o s d o c u m e n t o s aduc idos del de -
pósito de fiausia prov is iona l serán 
d e v u e l t o s á los quo no h a y a n sido 
a g r a c i a d o s , después de haber sido 
ad jud ieauo de f io i t i vamente el r e m a 
te . L o s ad jud ica ta r ios a m p l i a r á n los 
depósitos hasta el 10 por 100, e x c e p -
to aque l los que h a g a n el s u m i n i s t r o 
de una sola v e z . 
E u el Hospic io de A s t o r g a podrán 
h a c e r l a s c o n s i g n a c i o n e s del 5 por 
100 los q u e all í c o n c u r r a n á la s u -
b a s t a , la c u a l - t e u d r á l u g a r en e l 
m i s m o día y hora';? bajo la pres iden 
c i a de un S r . D iputado p r o v i n c i a l , 
t a n sólo p a i a los arfi iculos re fe ren-
tes a l E s t a b l e c i m i e n t o , s i rv iéndoles 
t a m b i é n los depósitos a n t e r i o r m e n t e 
c o n s t i t u i d o s . 
C u a n d o la l ic i tac ión se h a g a por 
poder , éste será bastauteado por el 
L e t r a d o D Solutor" B a r r i e n t o s , De 
positar io de fondos p r o M n c i a i e s . 
Modelo de proposici in 
D . . . . , v e c i n o de c o n c é -
d u l a persona l q u e a c o m p a ñ a , se 
c o m p r o m e t e á s u m i n i s t r a r a i Hos 
p ic io de ( L e ó n ó A s t o r g a ) , para el 
a ñ o de ¡1)03, e l a r t ícu lo ó a r t í c u l o s 
s i g u i e n t e s : 
Por . : . . . m e t r a s de & . . . . 
pesetas cén t imos . 
P o r k i l o g r a m o s de . . . á . . . 
E l docuu iento de depósito prov i -
s i o n a l que so une c u b r e el 5 por 100 
del impor te del r e m a t e , c o n a r r e g l o 
a l p l iego do c o n d i c i o n e s q u e l i g u r a 
inser to en e l BOLETÍN O F I C U L , y á 
la Ins t rucc ión sobre c o n t r a t o s de 26 
de A b r i l de 1900. 
( F e c h a y firma) 
P u e a o BE CO.VDICIÚNE.? bajo las que se saca á públ ica subasta el sumin is t ro 
de los art ículos que á continuación se expresan p a r a la C a s a de E x p i s i t o s 
de León y A s i o r g a desde 1." de E n e r o á 'M de Dic iembre de 1903. 
A R T I C U L O S 
HOSPICIO DE LEON 
Suelo , 
Becerro blanco de 0 á 1 libras cada piel. 
Becerrillo negro de 3 libras cada piel . . . 
Badanas 
ÍJOÓ kilogramos. 
103 ídem 
80 ídem 
3 docenas, 
H O P A S 
Lienzo de hilo de vara de ancho 
Idem de algodón de 30 pulgadas de a n c h o . . . 
Idem puro forros de vestidos. . . . \ . v 
Dril para trajes de verano 
Mezclilln doble ancho para íorros 
Bujeta verde para refajos. 
Percnl p¡tra delantales 
Paño Somonte.. 
Idem de Chinchilla, 
Mantones de abrigo pnru 1:IB m u c h a c h a s . . . . . 
Mantas encarnadas de U libras do peso cada una. 
HOSPICIO DE ASTORGA 
Suela : 
Becerro negro ílno 
Yuquotnias üaas -. 
R O P A S 
Lieiuo do hilo deviirn de ancho 
Idem de algodón de 3ü pulg'idas'de ancho. 
Indiana fuerte para vestidos, de A f í 
Vuño nnrdomonte para trajes de acogidos.. 
Me/clilla de doble tiocho. 
Pujiuelos-tnataíríos para las acogidas 
Mantas del puís de 3 Uilogramos dd'peso.'., 
cÁLCüno 
da las cuntidades 
quo han do sumí-
nistrarse 
800 metros . . . . 
500 í d e m . . . . . . 
300 ídem 
UOO ídem 
(530 ídem 
S'IO ídem 
40(' ídem 
400 ídem 
ñ'l ídem 
ir,0 mantones. 
12 m a n t a s . . . . 
270 kilogramos 
40 ídem 
10 í d e m . . . . . 
401 metros 
800 í d e m . . . . . . . 
350 ídem . . . . . . 
180 ídem.. 
300 ídem 
40 pañuelos 
'2 niantas 
TIPO 
por unidad 
pora 
o! rquiaU 
3 75 
0 > 
8 50 
25 » 
1 
> 55 
» 90 
I 
» 90 
2 50 
¡> 75 
5 38 
i 
i 
10 
3 60 
7 50 
5 
.. 1 
» 48 
» 73 
5 50 
> 9" 
2 50 
12 
IMPOHTE 
TOTAL 
A s e í u cu . 
i.sin 
618 
680 
75 
800 
275 
. 270 
600 
507 
50» 
300 
2.152 
200 
600 
120 
972 
«00 
400. > 
384 » 
255 50 
P90 > 
270: » 
100 ¿ 
144 » 
CONDICIONKS GBNBRALES 
1. " L o s tipos d e ' s u b a s t a por u n i ; 
dad de cada a r t i c u l o , s e n i u los.qué 
a i í t e r io rn ion te s e . e x p r e s a n . , co i , e l 
cálculo do las c a n t i d a d e s . q u e , h a n . 
do f u m i n i s t r a r s e , e q u i v a l e n c i a ó i m -
por te to ta l . • 
2 . * L o s i i i t icu los á q u e se c o n -
t rae la s u b a s t a , se s u m i n i s t r a r á n 
acomodándose a las u e c e s i d a d e s de 
ios E s t a b l e c i m i e u t o s , lo mis ino en 
el caso de que sea m a y o r e l c o n s u -
tnd, q u e si cor) m e n o r c a n t i d a d q u e 
la c a l c u l a d a h u l e r a bastante para 
l a s a teomouBs p r e s u p u e s t a s . 
3 . ' E l c o n t r a t i s t a se ob l iga á 
c o n d u c i r de s u .cuenta e l a r t i c u l o ó 
ar t ículos al E s t a b l e o i m i u n l o , l ibres 
de todo g u s t o , eu la c a n t i d a d , d ia y 
horas que se le d e s i g n e n , y serán 
rec ib idos por la S u p e n o r a de las H i 
j a s de la Car idad y A d m i n i s t r a d o r 
del E s t a b l e c i m i e n t o , c o u i n t o r v e a -
ción del S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
E n ol caso de no reun i r las c i r -
c u n s t a n c i a s p reven idas , se p r o c e -
derá pur c u e n t a del c o n t r a t i s t a á 
c o m p r a r l e s de mejor c a l i d a d , s u -
fr iendo el m i s m o per ju ic io s i no ve-
r i f icase la e n t r e g a o p o r t u n a m e n t e . 
S i no se conformase c o n la reso lu -
c ión do aquel los f u n c i o u a r i o s , podrá 
a c u d i r á la Comisión p r o v i n c i a l de 
la D i p u t a c i ó n . 
4 . " E l precio de c a d a espec ie s e -
rá el que quede fijado en la s u b a s -
t a , y el pago de s u impor te s í v e r i -
ficará por m e n s u a l u i e n t e v e n c i d a s , 
en los ar t ículos que por s u índo le se 
s u m i n i s t r e n d i a n a ó p e r i ó d i c a m e n -
te . L a s demás e s p e c i e s q u e se s u m i -
n i s t r e n de u n a v e z , s e r á n s a t i s f e c h a s 
tan l u e g o c o m o r e s u l t e haber e n -
t regado el c o n t r a t i s t a . los art ioulOs 
q u e se le a d j u d i c a r o n : . 
. &.' L a s propos ic iones .para t o m a r 
parte é ñ l a s u b a s t a so h a r á n eu p l ie - , 
g o c e r r a d o , , e x p r e s a n d o , , p r e c i s a -
mente eu l e t r a , el preció en pese tas 
y cént imos de peseta .4 que se p re -
tenda c o c t r e t a r e l eerv id io , c a d a . 
k U d f m m o , ó m e t r o , s e g ú n las es 
peciés; s iendo r e c h a a a d a s en el acto 
los quo no se a j u s t e n á-este s U t e m a 
métr ico. , . S i abiertos los pl iegos re-
su l ta ren dos o más proposic iones 
i g u a l e s , s iendo las m á s v e n t a j o s a s , 
se ad jud icará a i l ic i tador c u y o plie 
g o se hubiese presentado t u t e s al1 
S r . P res iden te de la s u b a s t a . L a C o -
mis ión p r o v i n c i a l se reserva a d j u -
d ica r e l s e r v i c i o a l me jor p j s t o r 
después de conoc ido el doble remate 
en lo que se ref iere a l Hosp ic io de 
A s t o r g a . 
6. " S e ver i f i ca rá u n a subas ta por 
c a d a ar t icu lo y E s t a b l e c i m i e n t o , por 
el m ismo orden que quedan e n u m e -
rados. E n u n a m i s m a proposición se 
pueden c o m p r e n d e r do i ó más a r -
t í c u l o s . • 
7 . " Ver i f icándose el con t ra to á 
r iesgo j v e n t u r a , c o a a r reg lo a la 
l e y , es improcedente toda r e c l a m a -
ción de a u m e n t o de prec io por c i r -
c u n s t a n c i a s no e x p r e s a d a s t e r m i -
n a n t e m e n t e en este a n u n c i o , a u n 
cuando aqué l la p r o v e n g a de fuerza 
super ior i n v e n c i b l e ó c a s o for tu i to , 
debiendo e x i g i r s e la responsab i l idad 
al r e m a t a n t e por l a v í a de apremio 
y procedimiento a d m i n i s t r a t i v o , y 
se rescindirá á per ju ic io del m i s m o 
e n la fo rma p r e v e n i d a en el r e g l a -
m e n t ó de Contab i l idad p r o v i n c i a l é. 
I n s t r u c c i ó n pobre c o n t r a t o s de 26 
de Abr i l de 1900. 
8." S a obl iga a l c o n t r a t i s t a á fa -
c i l i ta r el papel co r respond ien te para 
la subasta y ad jud icac ión , a l pego 
de derechos rea les , y á la c o n t r i b u -
ción do c o n t r a t i s t a y al impues to 
sobro p i g o s . 
CONDICIONES FARTIOULABUS 
1. " L a s u e l a , becerro y v a q u e t i -
lla procederá de ..pieles de g a n a d o 
v a c u n o , y el peso de cada v a q u e - , 
til la no excederá do sieto l ib ras . 
2 . ' E n la Contadur ía de la D i p u -
tac ión ce h a l l a n de mani f iesto l a s 
m u e s t r a s de los ar t ículos de ca lzado 
y ropas dest inados á los H o s p i c i o s 
a e León y A s t o r g a , y á d ichos E s -
t a b l e c i m i e n t o s pueden a c u d i r los. 
que deseen t o m a r par te eu la s u -
basta de las demás e s p e c i e s , con e l 
objeto de e n t e r a i s e de las c l a s e s q u e 
h o y se c o n s u m e n , conforme á l a s 
c u a l e s h a d o h a c e r s e el s u m i n i s t r o 
á que se c o n t r a e el p resente . 
León 2 0 d e N o v í e m b r e d e 1902 . 
Aprobado por la Comísióo éu sesión 
de este d í a . — E l V i c e p r e s i d e n t e , C e -
s i r e o Dueñas U r e ñ a . — P o r acuerdo 
de la Comis ión p r o v i n c i a l : E . S e c r e -
tar io , Leopoldo G a r d a . 
* 
* * 
Subasta de h a r i n a s de trigo p a r a e l 
suminis t ro del Hospicio de León de-
E n e r t á Diciembre.de 1903. 
E l día 27 J e D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
á las doce de la m a ñ a n a , t endrá l u -
g a r . e n l a s a l a de s e s i q o t s de la D i -
p u t a c i ó n , . « n M e l S r ; Goboruador c i - ' 
v i l ' ó 'D iputá 'do* en qu ien .delegué,*, 
con a s i s t e n c i a de N o t a r i o , la s u b a s t a ' 
.de h a r i n a s des t inadas á ia e l a b o r a -
ción de pan para los acog idos en e l 
Hosp ic io de L e ó n , c u y o s u m i n i s t r o 
c o m p r e n d e desde l ." de E n e r o & 31 
• do D i c i e m b r e de 1903. 
L o s - l i e i tadores . presentarán s u s 
propes ic ions c o n a r reg lo a l modelo 
- a d j u n t o , y . e n . p l iego cur rado , q u e 
r e i n t e g r a r á n con u u a póliza do u n a 
' p é s í t a , y le e ó t r c g a r á u a l P r e s i d e n -
te tan l u e g o como e m p i e c e el ac to , . 
Dentro del p l iego inc lu i rán la cédula 
porsooal y el d o c u m e n t a j u s t i f i c a -
t ivo de haber c o n s i g n a d o e n la C a j a 
p r o v i n c i a l el ó par 100 del to ta ! i m -
porte del c o n t r a t o . -
. Será r e c h a z a d a la proposición si 
falta a l g u n o de los ind icados d o c u -
m e n t o s , ó si el l ic i tadór está i n c a p a -
ci tado para s e r c o o t r a t i s t u , s e g i i u 
dispono el a r t . 11 de la I n s t r u c c i ó n 
de 26 de A l b r i l d e 1900. 
U u a v e z ad jud icado el r e m a t e , 
tendrá o b l i g a c i ó n el me jor postor de 
a m p l i a r el depósito h a s t a el 10 por 
100, c o m o g a r a n t í a de f in i t i va . 
L o s d o c u m e n t o s prov is iona les d t 
depósito serán d e v u e l t o s á aquel los , 
á q u i e n e s no se ad jud ique e l s u m i -
n is t ro , y el de f in i t ivo se e n t r e g a r á 
c u a n d o h a y a te rminado la c o n t r a t a . 
C u a n d o la l ic i tac ión se h a g a por 
poder, éste será bastanteado por e l 
L e t r a d o D. S a l u t o r B a r r i e n t o s , D e -
posi tar io de fondos p r o v i n c i a l e s . 
Modelo de proposición 
D . . . . , v e c i n o d e . . . . , c o u cédu la 
pe rsona l y d o c u m e n t o de depósito 
q u e se a c o m p a ñ a , s e c o m p r o m e t e á 
s u m i n i s t r a r a l Hosp ic io de L e ó n des -
de l . ' d e E n e r o á 31 de D i c i e m b r e de 
1903, la c a n t i d a d de 468 q u i n t a l e s , 
mét r icos de h a r i n a a l precio c a d a , 
uno d e . . . . (en letro^, todo c o n a r w -
g l o a l p l iego de c o n d i c i o n e s q u e fi-
g u r a inser to en e l BOLETÍH O F I O Ü L 
y á ln iDSti'Uccióo s o b r a con t ra tos 
de 26 de A b r i l do ISMO. 
(Fech» v firma) 
Pl iego de condiciones bajo las qw. fe 
saca a p ú i l i e a s u i a s t a e l m m i m s t r o 
de h a r i n a s con destino A la elabora-
ción de pan part í los acogidos en el 
Hospicio de L e i n . 
{ ' • u d i c l o n e s gencrfllew 
1,* E l su tn in is t ro s a r i de 468 
qu in ta les mét r icos do h a r i n a , q u e s o 
presupouen n e c e s a r i o s , al t ipo m i -
x i m o de íír> peeetas 86 cónt imos c a d a 
H n o . y s e h a r A U provis ión a c o m o -
dáodose á los neoesidades del E-ita 
b lec imien to , lo m i s m o eu e l c a s o do 
que sea ranvor el conpnmo, que si 
con meoor uunt idad que la c a l c u l a d a 
hub ie ra bagtnete para l a s a t e n c i o c e s 
p r e s u p u e s t a s . 
a.4 S a u b l i g n - a t cau t ra t i s t» á 
c o a d u c i r do s u cuet i ta l a s h a r i n a s a l 
E s t a b l e c i m i e n t o l ibres do todo g í s t o 
para la p r o v i n c i a , en la c u u t i d a d , 
dia y horas que se le d e s i g n e u , s ieu 
do rec ib idas por la Supor io ra de las 
Hi jas de ia C a r i d a d , A d m i n i s t r a d o r 
y fíocretari» Cuutudor ; c u y o s l u n -
cíonar ios cu idarán de s e p a r a r de c a -
da e n t r e g a les sacos necesar ios para 
e laborar dos ó t res horuad-' is de pan , 
y si resu l tasen c o n las c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s , d a r á n por recibido el 
a r t i c u l o , exp id iendo la orden de pa 
g o . K o el caso de no reun i r las c i r 
c u u s t a n c i a s prvoDidas, se procede 
r á por c u e n t a del cont ra t i s ta 4 c o m -
prar las de mejor c a l i d a d , sufr iendo 
el m i s m o per ju ic io si no ver i t ioase la-
e a t r e ^ á ú p o i t u n í i m e n t e . No c o n f j r -
máodiMé.ooa. la resolucióu de a q u e 
l los funciioi jarius, podrán t e u d i r á la 
Comisióa provmi'.ie,l,. .que resolverá 
d e f i m t i v a m e n t e y . . s i n u l te i ior ro-
• c u r s o . . . 
'A.' ' E l precio do este ar t icu lo s e -
rá el que q u e d e l i jado en la s u b a s t a , 
y s u pago , u n a v e z a d m i t i d a s las 
har i t i as , se lu i rá .s in d i l ac ión . 
4 . ' S i ab ie r tas los p l iegos r e s u l -
t a r c a dos ó m i s píopcisioioees i g ú a 
: , l es , s iendo las m i s v e n t a j o s a s , ' se 
. ad jud icará al l ic i tador c u y o p l iego 
se hubieve prfiaeotado av.tes a l señor. 
Pres idente dé la s u b a s t a . 
. . K " S e obl iga al con t ra t i s ta á fa-
c i l i ta r el popel se l lado cor respoo-
diente p a r a l a s u b a s t a y a d j u d i c a -
c ión , al pago de d e r e c h o s rea les , a l 
i m p u s s t o de c o n t r a t i s t a , al de pagos 
y derechos a! Notar io . 
ti. ' Voi i t icándose ol con t ra to á 
r iesgo y vet ; turo , r o n ar reg lo á la 
l e y , i 's i m p i o c e d e n t e todn r e o l a m g -
oióu de a u m e n t o de prec io por cir-
c u n s t a n c i í s no e x p r e s a d a s te rmi 
n a n t e m e n t e en esto a n u c c i o . a u n 
c u a n d o aqué l l a p r o v e n g a de fuerza 
super io r o caso fortui to, debiendo 
e x i g i r s e la responsab i l idad a l r e m a -
tante por la v i a de apremio y p r o c e -
d imiento a d m i n i s t r a t i v o , y so r e s -
c ind i rá á per ju ic io del m i s m o on la 
forma preven ida eu el reprlameoto 
de Contabi l idad p r o v i n c i a l é I n s t r u c -
ción de 2B de Abr i l de 1800. 
7." E l c o n t r a t i s t a qneda obl iga 
d o á e l e v a r á e s c r i t u r a públ ica e l 
con t ra to , s iendo de s u c u e n t a los 
g s s t o s que esto ocas iono . 
Comllclonefi pnrl lculare» 
1. " L a s h a r i n a s h a n de ser de 2 . ' 
c l a s e , sin m e z c l a de otras semi l l as 
y s n s t a n o i e s , ni han de proceder de 
remol ienda . L o s e m b a s e s serán de 
n u e v a condición y q u e d a r á n para e l 
c o n t r a t i s t a u n a v e z d e s o c u p a d o s . 
2 . " L a e n t r e g a se hará por s e x t a s 
par tes e n los c u a t r o ú l t i m o s diaa de 
cada m e s , podiendo el cou t rn t í s ta , 
s in e m b a r g o , hncer e n t r e g a de m a 
y o r can t idad con tal qne uo psse de 
la nece?f>riu pura no t r i m e « t r a . 
3." S i por no r e u n i r Ins h a r i n a s 
las condic io i j f is e x i g i d a s fuesen d e -
s e c h a d a s y im n-puestas o p i r t u o a -
m e n t e , se adqui r i rán por c u e n t a del 
c o n t r a t i s t a , s iendo responsab le del 
q u e b r a n t o ó sobreprec io á que se 
c o m p r e n , quedando on el debsr de 
rec ib i r el pan e laborado. 
León 20 do N o v i e m b r e de ¡ 0 0 2 . 
A p r o b a d o en sssióu de esto dia por 
la Comisión prov inc ia l el anter ior 
p l iego de i ' .o r .d ic iooes .—El V i c e p r e -
s iden te , Cesáreo Dueñas U r e i l a . — P o r 
m u e r d o do la í'orni'úór. p r o v i n c i a l : 
E i S e c r e t a r i o , G a r d a . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
Inos m a y o r e s de 14 afioe; de que se 
c o o s i g o e u en las d e c l a r a c i o n e s las 
c i f ras de c o n t r i b u c i ó n , r e n t a s , s u e l -
d o s , a lqu i le res , o t e . para q u e la 
clasi f icación de la cédula que co-
rresponda se h a g a c o u po i fecto co-
i ioc i in ieuto de c a u s a . Y a s i m i s m o 
que u n a vei formado ese d o c u m e n -
to, se e x p o n g a al públ ico d u r a n t e 
el p laro m a r c a d o y so o i g a n las re-
c l a m a c i o u e a que c o n t r a e l m i s a i o s c 
prosenten . Y por ú l t i m o , que al s e r 
remi t ido para s u c e n s u r a á es ta A d -
m i n i s t r a c i ó n , v e n g a n a c o m p a s a d o s 
do los d o c u m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Conf ia esta A d m i n i s t r a c i ó n que 
prestarán los señores A l c a l d e s y de 
AOMINISTÍtACION DE CONTKIBUCIONES 
DS LA P H O V 1 N C I A DE IBÓN 
4Ve£«efnrf« rfe CVticiInff pernanal ta 
H a d ispuesto la D i recc ión g e n e -
ra l Ue C b a l r i b u c i o n e s c u u n a orden 
del dia 30 de O c t u b r e p r ó x i m o p a -
sado q u e los A y u n t a m i e n t o s de e s -
ta p r o v i n c i a formen el padrón de 
cédulas porsonalus que habrá de re 
g i r en e l p r ó x i m o a fio de 1903, du 
rante el mes a c t u a l y e l s i g u i e n t e . 
P a r a q u e t e n g a c u m p l i m i e n t o lo 
m a n d a d o , se pone en c o n o c i m i e n t o 
de los señores A l c a l d e s por este m e 
dio. 
* : L a práct ica adqu i r ida per los e n -
c a r g a d o s de las a p e r a c i o n e s para la 
fo rmac ión de eso'dooumonto o f ic ia l , 
r e l e v a á es ta A d m i n i s t r a c i ó n de h a -
c e r prol i jas a d v e r t e n c i a s y c i t a s . d e 
las d ispos ic iones v i g e n t e s , pero la 
ú l t i m a m e o t o d io lnda , ó-sea la R e a l 
orden de 31 do Marzo dé este año, 
publ icada eu el BOLETÍN ' OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a t ú i u . 45 , -de l d ia 14 
de A b r i l s i g u i e n t e , que se ref iere á 
- las c l c s e s pas ivas y i trnios l o s por 
ceptores de sueldos ó h a b e r e s del 
E s t a d o , por haberse h e c h o públ ica 
después de í v i m a d o el padrón de 
es te año ha de ser objeto de m e n -
ción e s p e c i a l , porque a l t e ra e s e n -
c i a l m e n t e . l a práct ica anter ior . H a s -
ta este año estaba mandado q u e los 
señores habi l i tados p r o v e y e r a n de 
cédula á las c l a s e s o c t i v a s y pasiva», 
socándolas en la A d m i n i s t r a c i ó n , 
canlquiera . que fuese e l l u g a r de r e -
fcidoucia hab i tua l de los perceptores 
desueldo.-: ó p e u s i o n o s d e l ' E s t a d o , y 
la Real orden c i t ada hn dispuesto 
q u e l a s c l a s e s p a s i v a s adqu ie ran por 
sí las cédulas .y figuren én los p a -
drones de los A y u n t a m i e n t o s e n 
que t e n g a n s u v e c i n d a d . Y que 
i g u a l m e n t e las c l a s e s a c t i v a s q u e 
uo residan en las cap i ta les de pro-
v i n c i a figuren en los padrones de 
los A y u n t a m i e n t o s á que portenex-
c a s u r e s i d e n c i a h a b i t u a l . 
Por e s t a razóu estáu ob l igados á 
l lenar s u declaración cor respond ien -
te y c e b e n i n c l u i i s o en e l padrón de 
v e c i n o s los señores que cobren h a -
ber del E s t a d o , y n sea j u b i l a c i ó n , 
T i u d e d a d , pens ión , e t c . , c o m o c i a -
ses pas ivas ó habor como c l a s e a c t i -
v a , c u a l q u i e r a q n e sea e l c a r g o q u e 
d e s e m p e ñ e n . 
Deberán c u i d a r los señores a n e a r • 
c a d a s do la formac ión dol p a d r ó n , 
de q u e se i n c l u y a n todos l o s v e c i -
m á s personas l l a m a d a s á i n t e r v e n i r 
en i« coufección de ene d o c u m e n t o , 
toda s u a teoc ión á esos t t a b a j o s , y 
q u e c u i d a n d o de seña lar d e b i d a -
m e n t e la c lase de cédula quo & c a d a 
v e c i n o c o r r e s p o n d e , e v i t a r á n per -
j u i c i o s tanto á la H a c i e n d a púb l ica 
c u a n t o á los fondos m u n i c i p a l e s 
q u e d i r e c t a m e n t e a d m i n i s t r a n , s i n 
menoscabár los de los v e c i n o s , q u e 
son tan legít i i iK'ó co .uo ios a n t e -
r i o r e s . 
León 18 de N o v i e m b r e da 1 9 0 2 . — 
E l A d m i n i s t r a d o r de C o n t r i b u c i o -
n e s , S a n t i a g o de H e r r e r a s . — V . " B . * : 
E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , E n r i q u e 
G . de la V e g a . 
m m m m J I A M A P R O ™ DE i m 
BELACIÓN d o l o s deudores por suscripción á la Gacetade M a d r i d , c o n e x p r e -
sión de loe t r i m e s t r e s quo a d e u d a n , á los c u a l e s se les c o n c e d e e l plazo 
do q u i n c e d i a s para sa t i s facer los en la D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a de e s t a 
p r o v i n c i a , y de no e fec tuar lo se procederá c o n t r a los m i s m o s por la v i a . 
e j e c u t i v a de a p r e m i o . 
ENTIDADES 
A y u n t a m i e n t o Va l l e de F ino l ledo 
Idem A l v a r e s 
Idem í . iem 
Idem í d e m 
Idem í d e m . 
M a x i m i n o A . M i ñ ó n . . 
Idem idem 
A y u n t a m i e u t u C a r r a c e d e l o . 
I d e m í d e m . 
Idem í d e m 
Idem í d e m . ¡' . . . 
Idem i d e m ; . . 
Idem C a n d í n 
I d e m i d e m . . . . . . . . . - . 
I d e m E n c i n e d o . ; 
Idem í d e m . - . . . - ."..;-. 
I d e m V a l d o v i m b r e 
I d e m i d e m . 
I d e m B e u u z a . . . . , 
Idem G a r r á f e . . . . 
- Idem P a r o d u s e c a ; . ' . . . . . . . . 
I d e m Son A n d r é s del B a b a n e d o . . . . - . 
Idem S a n t a M a r í a dei P á r a m o . 
I d e m L a B a ñ í z a 
I d e m C a s t r o c o h t r j g o . • 
I d e m C a s t r o p o d a m e -
I d e m G r a d e f e s . 
I d e m P o n f e r r s d a . 
I d e m Puente D o m i n g o Flórez 
I d e m K i e g o de la V e g a . 
Idt-m L a Robla 
I d e m S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . . . . 
Idem S a n Justó de la V e g a 
I d e m S a n ta C o l o m b a de S o m o z a 
I d e m S o t o de la V e g a 
I d e m Soto y A m i o . . 
I d e m Toreuo 
I d e m S a n U a r t i o de Moreda 
I d e m C h o z a s de Abajo 
y ^ 
° a l 4 
• a l 4 
, ° a l 4 . ° 
4 . ° 
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4. 
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94 
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León 15 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l Tesorero de H a c i e n d a , R a m i r o 
B a l a c a — V . ' B . " : E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , E . O. de la V e g a . 
m EKRIQDI CA1TAUP1EDI1A Y WifiSPO, 
IKQBNIBBO JEPX DEL DISTRITO Ml-
MÍKO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por D. G r e g o r i o 
G u t i é r r e z , v e c i o o oe L e ó n , en r e -
presentación de D. Pedro G o v i l l a r , 
v e c i n o de B i lbao , s e ha p r e s e n t a d o 
en el Gob ie rno c i v i l de e s t a p r o v i n -
c i a , on el d ia 18 de l m e s de A b r i l , & 
las o n c e , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p id iendo u n a demasía p a r a l a m i n a 
de bo l la l l a m a d a S a n Antonio, s i t a 
en t é r m i n o del pueblo de pa l l ide , 
A y u t i t a m i e u t o de R e y e r o . H a c e l a 
des ignac ión de la c i tada demas ía á 
S a n A n t o / i i o n n la forma s i g u i e n t e : 
D i c h a demasía se e n c u e n t r a e n -
tre l a s c o n c e s i o n e s do las m i n a s S a n 
Antonio, a ú m . 2 . 4 7 3 , y « P r i m a v e -
r a l , n ú m . 2 . 1 9 8 , r e s u l t a n d o del r e -
c o n o c i m i e n t o del ter reno, que e o t r e 
d i c h a s m i n a s r e s u l t a u n e s p a c i o 
t ranco de 190 .787 c j i - r o s c u a d r a d o s . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado quo t iene rea l izado el d e -
i I 
pósito preven ido por i>¡ l ey , so h a 
a í m i t i d o d i c h u so l i c i tud por decreto 
del S r . GobeiDütlor s i n per ju ic io d s 
t e r c e r o . L o q u e so a n u u c i a por me-
dio del p resente edicto par» q u e ou 
al tó rmioo de tiesenta d i a s , cootadeo 
desdo s u focha , pnetleo p r e s e n t a r en 
e l Gobierno c i v i l s u s oposiuiouos los 
q u e se cociGidersron cou derecho a l 
todo ó parto del te r reoo sol ic i taf lo , 
según prev ieno el a r t . 24 de la l e y 
rio M i n e r í a 'v igente . 
E l exped ieuto t i ene el u." 3 .059 
León 11 de N o v i e m b r e de 1902. 
— £ . O m í a l a p i e U m . 
Audiencia provincial de Leen 
TIUMim HE LO CONTESCIOSO-ADIIIISTIUTITI 
P r e s e n t a d o escr i to coo f e c h a 22 
do S e p t i e m b r e ú l u c c o por e l l ' rocu • 
rador D. iísLa'jislüo G u t i é r r e z E c h a -
v e i r i , in te rpuu ieodo recurso c o u -
tei ic ioFO-r. í iaíi i i istrativo en n o m b i e 
do ü . J u a n P e r r e r a s Valdés, v e c i c o 
de u i s t i e r u a , c o o t r a resolución del 
i toborn' idor c i v i l de es ta p r o v i o c a , 
f e c h a 13 de O c t u b r e de 1900, por la 
c u a l s e lo dec la ra responsab le a l 
pugo. de b50 pese tas , en c o n c e p t o 
de Depos i ia r io que fué da loa fondos 
m u n i c i p a l e s de nqoel A v u n t a c i e a -
to d u r a n t e ei e j e r c i c i o dé 1895 á S S , 
y en c u m p l i m i e a t o de lo d ispuesto 
en ei ar t . Ütí de la ley re fora iada s o -
bre el e je rc ic iode lá jur isdicción cou • 
tenoi ' js»-admiD ¡strnt ivü,se h a c e pú 
büco por medio, de este a o u u e i o en 
el .-BOLETÍN OUCIAI . para c o n o c i m i e n -
to de", los que t e n g a n interés en el , 
n e g o c i o y q u i e r a n c o a d y u v a r á la 
A d m i n i s t r a c i ó n . -
Dado en León á 14 de N o v i e m b r e 
de i 9 0 2 : — E l l ' res ideuter 'V idu l L ó -
p e ü . — P . M. d a . S . S . : E l S e c r e t a r i o , 
•Fortunato V a r g a s y Z a m o r a ; 
" " "X íL 'HTA.S l ISKTOS 
Álctt ldía consti tucional de . 
C a t r e r o s del R i o 
E l dia del a c t u a l , y h o r a de 
diez ¡i doce de la ma f inao , t e a d r d 
l u g a r el ar r iendo á v e o t a - l ibre de 
todas l a s . e s p e c i e s s u j e t a s al i m -
• puesto de c o n s u m o s , en la c a s a c o n -
sistorml de e.stf: A y u n t ü r n í e n t o , bajo 
la p res idenc ia del S r . Alcalde ó par 
soi ,u ou q u i e n de ieguo j de u n a C o -
mis ión Uc s u s e a o . p a r i el año do 
1903, bajo el tipo que i m p o r t a n ios 
d e r e c h o s del Teaoro j r e c a r g o s a u -
tor izados , con a r r e g l o al p l iego de 
cotdie io i . í is que so haí ia de m a u i • 
üesto e i ; la tíeciotaría.. 
fci uo t u v i e s e r e s a l u d o sut i í fac to -
r io . se c í i e b r a r á en e l .mismo l o c a l , 
v hora i n d i c a d a , u a u s i -gunda s u -
basta en el d ia 'i del próx imo mes 
de D i c i e m b r e ; y si t ampoco eu ésta 
d i e r a r e s u l t a d o , oe ce lebra i í i una 
t e r c e r a y ú l t i m a s u b a s t a el dia 8 del 
m i s m o miís. 
C a b r e r o s de l R io I S d e N o v i e m 
bre de 191)2 .—El Aioaldo, D o n a t o 
O a i o í a . 
A l c a l M a constitucional de 
Vi l lamol 
C o u au tor i zac ión p r e v i a de la s u -
per ior idad, se vendo» en esto A y u n 
tBiniento 74 f a n e g a s de t r igo que 
ex is ten en el Pósito de V i l l a m o l , 69 
en ol do V i l l a c a l a b u e y , y 57 en el de 
V i l l a p e c e ñ i l . C u y a venta será en s u 
basta públ ica por pujas á ía l l a n a , 
la c u a l t e n d r á l u g a r en la c a s a c o n -
s is tor ia l de es te Munic ip io e l d ia 80 
del c o r r i e c t e m e s , hora do las once 
de la m a ñ u n a . 
E l precio para la v e n t a por fane 
g u , sorá el que t u v i e r o en ol m e r c a -
rio del d ia autor ior á la s u b a s t a , y es 
condic ión que pava optar a l r e m a t a 
han de c o n s i g n a r los l ic i tadoros e l 
ó por 100 del va lor á q a e a s c i e n d e 
ol g r a n o de c a d a Pós i to . 
V i l l a m o l 16 de N o v i e m b r e de 1903 
— F r a n c i s c o G i l . 
Don D a n i e l Gar r ido E s c o b a r , S e c r e -
tario del A y u n t a m i e n t o de V a l -
v e r d e del C a m i n o . 
Oer t iüco: Q u e en el a c t a de la l e -
sión ce lebrada por la Jutitu m u u i c i -
p s l de esto A y u a t s m i e r . t o el d ia 22 
de S e p t i e m b r e p r ó x i m o pasado, se 
hal la u n a c u e r d o del tenor « ¡gu isote : 
« E n tal estado, v i f to ol déf ic i t do 
1.064,71 pesetas que resul ta en el 
presupues to ord inar io de este M u -
nic ip io q u e acaba do v o t a r la J u n t a 
para el p r ó x i m a año de 1903, esta 
Corporac ióa , ou cun jp l im ieu to de lo 
que dotorm;na el c ú n i . 2.° c e la Rea l 
o r d e n - c i r c u l a r do 3 do A g o s t o de 
!878 , pasó á r e v i s a r todas y o í d a 
una de las par t idas de d icho p r e s a -
puesto , c o n objeto de pr<.curar en lo 
posible s u n i v e l a c i ó n , s in que la 
fuera dable in t roduc i r ccooo ' i ih c l -
g u u a au los g a s t o s , por s e r pura j 
u e c e s a i i a m e o t e iml ispe i i fab les los 
consigusdós p i r a cubr i r las o b l i g a -
c i o n e s a q u e se d e s t i n a n , ni a n m e n 
tar t a m p o c o ¡os i n g r e s o s , que apare -
c e n acep tados en s u m a y o r . .rendí, 
miento todos los brd ioar ios : p e r m i -
t idos por la legis lación v i g e n t e . 
E n s u cooseeueocia i ' .s iendo de to-
do.puuto p r e c i s o c u b r i r ' c i ' D r e c u r -
sos e x t r a o r d i u a r i o s las !.06-4,71 pe • 
setas que s u m a el déf ici t del e x p r e -
sado pro:upu ' ,Btot la J u n t i e n t r ó á 
d e l i b e r a r - s o b r e los q u e con prefe 
r e a c i a debiau es tab lecerse que ofre , 
c ie rao diéhr» can t idad y f u e r a n a d a p -
tables á 1.-.S c i r c u o s t a n c i o s e s p e c i a -
les de la población. , , 
D i s c u t i d o - Ampl iamente ol ' a s u n t o , : 
y teniendo e n c u e n t a la m u n i c i p a -
l idad q u e sobre e n c a b e z i m i é u t o 
de cor .s iunos que la H o c i e o d a t iene 
señalado A este d istr i to no so per-
mite n i n g ú n otro recs.rgo que ol 
ordinar io del 100 por 100, según 
Rea les o r d e n e ? , ni a u o q u e s a . p a n n i 
t iera s e r i a c o n v e n i e n t e por lo e x c e -
s i v o que e-jto impuesto res i i i tona 
pai'íi ios c o n t r i b u y e n t e s , acordó por 
u n a n i m i d a d proponer s i Gobierno de 
S . M. el es tab lec imien to de uo i m -
puesto módico sobre 'e l c o n s u m o de 
paja y leña de todas c lases quo se 
h a g a en la local idad durante ol p r ó -
x i m o año de 1903, c u y o s dus ur t i cu • 
los coos iou ten e! g r a v a m e n de 25 
cént imos de pesotu por ca- la 100 k i -
los, q u e d e s a e luego señala la C o r -
porac ión , s i n que e x c e d a este tipo 
del 25 por 100 dol precio medio quo 
t ienen d i c h a s espec ies an es ta l o c a -
l idad , lo c u a l está dentro de la pres-
cr ipc ién m a r c a d a en la r e g l a 1.' del 
a r t . 139 de la ley i l u m c i p a l y do-
más órdenes postor iotes, «egúu se 
se e x p r e s a r á c u el c o r r e s p o o d i e a t c 
estado ó t a n f * que se uni rá al oxpe-
d i e u t e , c a l c u l a n d o l a J u a t a u n COUBU-
m o d e S a 0 . 0 0 0 ; k i l o s d e p a j a y 106.000 
do leñas e'i todo el a ñ o , que v i e n e n 
¿ produci r e x a c t a m e n t e l a s l . O S S pe-
setas á q u e a s c i e n d o e l déf ic i t . S e 
d i s p u s o , por ú l t i m o , que el prece-
den te a c u e r d o se fijo al públ ico por 
to rmino de q u i n c e días, y q u e se 
a n u c c i e eu el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia para atender las r e c l a m a 
c i e n e s q u e puodan p r s e e n t a r s e , s e -
g ú n d ispone la l lea. l o r . l sn c i t ada y 
»us r e g l a s 2 . ' , S . " y 6 . ' de U del 27 
de U a r z o do 1887,"y tra. - .scurr ido el 
plazo se remi tan a l S r . G o b e r n a d o r 
c i v i l de U prov inc ia los doeumoutos 
que de tormiua es ta ú i t i tna d i s p o s i -
c i ó n . 
TARIFA. QUE SE CITA 
E S P E C I E S 
P a j a . . 
L e ñ a . 
Unidad 
Ki logramos 
100 
100 
Nómnro 
im uriiiIndas 
quo se calou-
liui ilo con-
autno ni aFift 
3 . 2 0 0 
1.060 
Precia mudio 
d» la 
m i d a d 
0 2b 
0 25 
T o t a l . 
Producto 
«uuat 
calculado 
800 
265 
1 .065 > 
No habiendo más a s u n t o s de qué 
t ra tar , s« levantó la sesión, j firman 
los S r e s . C o n c e j a l e s y asociados pre-
s e n t e s , di* que y o el S e c r e t a r i o c e r -
t i f ico.—H./ .y un sollo de la A lca ld ía . 
— E l A l c a l d e , F n u s t ^ G a r r i d o . — M a r 
e o s L ó p e z . — Marcos G u t i é r r e z . — 
Ambros io C a s a d o — I O F Ó G o n z á l e z . 
— S i l v o s í r o García —Kf l l ipo G a r c í a . 
— N i c o l á s Gonzá lez — B l a s G u t i é -
r r e z . — L o r e n z o G o n z á l e z . — A n t o n i o 
G a r c í a . — á a u t o s G a r n i a . •• D i n i e l G a -
r r i d o . — C o r r e s p o n d o bien y fi-jlmen-
to c o a s u u r i g i u a l , á que m e r e m i t o . 
T p-ir». que c o u f t e y sur t . i . los 
rfeotos oportunoii . expido la presento 
con el V . ' . B . * dei S r . A lca lde ou V a l -
verde del C a m i n o .1 10 do N o v i e m 
b f e ' d e 1902. — D a u i e l G a r r i d o . — 
V . " B.": E i Atoalde, F a u s t o G a r r i d o . 
' A lca ld ía const i tucional de 
OornU' ln ; - .-
Oi t imado el r e n a r i í a i i e n t o da la 
cont r ibuc ión u r b a m de este. A y u n -
tad i íeu to para , oi año . 1903. quodá 
expues to a ! público en ; iá S e c r e t a r i a 
m u u i c i i j a l por t é r m i n o de ocho d i a s . 
D u r a n t e ol qua pueden los e m t r i b u 
y e n t e s hacor e m u t » - ! roc lam-rc iones 
es t imen j u s t a s . " • 
Gorul lón ;15 de N a v i e d i b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , An ton io L ó p e z . , 
i A l c M d l t const i lyc i tnul de 
P a s a l u de Vaideán 
S e hi i l lan te rmin id in y e x p u e s t a s 
al..púbSícn p'jr té rmi i lo de q u i n c e 
d i a s e n la Secre tar ía do es ta A y u n -
u m i e o t o , l i s c u e n t a s - inuaic ipá les 
correspondier.to-i al año an te r io r uo 
1901, con el fia do .que las p e r s o n a s 
q u e lo oruyeren c o n v í n i e u t e puedan 
kacev las re^lami' .MÜ.ie-j quo c r e -
y e r a r . j u s t a s ; pues p isado d icho tér-
mino >o sarán a t o a d i J i . s , y se r e m i -
t i r á n al S r . G o b e r u i d . j r c i v i l do la 
p r o v i n c i a para s u aprobac ión , sí la 
m e r e c i e s e . 
Posado de. Va ldeó ' i 11 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 2 . — E l . i l r a h í e , Pedro 
Gonzá lez G ó m e z . 
' Aletcldia constitucional de 
Yejaguemidi i 
T e r m i n a d o s do s u forranció' j el 
repar to de la cot i t r ibucióu u r b a n a , 
y l a m a t r i c u l a i n d u s t r i a l para el 
p r ó x i m o afio do N O S , se h a l l a n e x -
puestos al público ot i S e c r e t a r i a por 
t é r m i n o de ocho dítis, á c o n t a r desde 
la inserc ión de este n n u u c i o en ol 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i o e i a ; e a 
c u y o plazo puedoa los c o n t r i b u y e n -
tes p resen ta r r e c l a m a c i o n e s de a g r a -
v io que c r e y e r e n j u s t a s ; p u s s pasa 
do no será-! a tend idas . 
Veg-aquamada ]4 do N o v i e m b r e 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Rafae l R e b l e s . 
Alcald ía const i tucional de 
B a r r i o s de Halas 
Por t é r m i n o d-i quince d ias so h a -
l l aa expueHiS a l públ ico l a s c u e n -
tos m o n i c i p n i c s c o r r e s p o n d i e n t e s á 
1 isejen-ioios d * IHOOy 1901, para que 
( l u í a n l a d icho a l i z o puodiu. f i rmu-
liji* las ruc ia inac iones q u e ' c r e a u c o n -
v e n i t u t e s ; pues pasado que s e a n uo 
serán admi t idas por j u s t u s q u e fue-
s e n . 
Barr ios de S i l a s 10 de N o v i e m b r e 
do 1 P 0 2 . — E l A.'cslda, Cándido F a r -
D&ndez. 
Á l c a l d m coiutiliKional de 
Gaslropodime -
E l repar t imiento de c o n t r i b u c i ó n 
urb i n a que I n de r e g i r ea 1H03, s e 
ha l la confdcciooado y e x p u e s t o a l 
público oií l a . S e c r e t u r u de A y u n t a -
miento por . t é r m i n o de o c h o ' d i n a , 4 
fin de oir r e c l a m a c i o u e s . ' ^ 
Castrdpuáama l i d » N o v i e m b r e 
•de '1902. -—El A lca ldo , C i p r i a n o R e -
. A lca ld i i .cons i i tuc iona l de 
- Sanias'"Alar las • ' 
•Se h a l l e n t e r m i n a d o s y. e x p u e s t o s 
a l público por t é r a i m a . de o 'cho i t i as , 
á ountar d e s d e i a i u s e r c i ó a ' d e l ' p r e - . ' 
senté edicto en el BOLETÍN' OKICIAL 
de e í ta p r o v i o c i c , eu l a ' S í o r a t n r l a " 
de e s t e . A y u n t a u i i e o t o , los r e p a r t i -
m i e n t o s de rúst ica , co lo ina y p e c u a -
r i a , as i con tó e l de u r b a n a , ¡)-;rd ol 
p r ó x i m o a ñ a de 190:'. 
Pu-íden los c a o t r i b u y e n t e s pro-
s e a c a r , í iu ra ' . tc ' i ic im p i a s a , las r e -
c i a m s c i u n e s q u e es t imen c o n v e n i e n -
tes; paos u n a TÍÍZ t raoGCnrr ido uo 
serán atei ididad. 
S i i i t i s M a i t i s 14 d's N o v i e m b r e 
do 1 9 0 2 . — l í l A l c a l u o , Maouel B e r -
me jo . 
A Ictl iHa consl i incionul ds 
Pi l lamai lán 
- T e r m i a a d o e l repurt io i ionto i u d i -
v i d u a ! por Ja cont r ibuc ión do la r i -
quez . i u rbana para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1953, se i i d l a e x p u e s t o al públ ico 
por t é r m i n o de ocho días o:: la ó e -
crctv. i iu de esto A y e n ' . a m i e a t o . á fin 
de quo los c o u t r i b u y o u t e s en a q u é l 
compreodidos puodan e x a m i n a r l o y 
fonnu ía r las r e c l a m a c i o n e s que e s t i -
men opur tunas . 
V i l i a m a ñ á u 16 d s N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L U H M a i t í o e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
G i m a u e s d e l a Vega 
So ha l l an te rminados y e x p u e s t o s 
a l públ ico en esta S e c r e t a r i a por té r -
mino do ocho días, ios repar tos de 
u r b a n a y rúát ica, co lon ia _v p e c u a -
r i a , y por el de q u i n c e la m a t r i c u l a 
indust r ia l de este A y u n t a m i e n t o p a -
I IUI«JIIJLKSJlll!UI,4f 
ra el p r ó x i m o uño de 1903, sobre loa 
'<\ÜQ podrá r e c l a m a r tüílü c o n t r i b u -
j e i i t a c u \ " a misiviüs oompreni l i 
ÍÍOP, que f e cousidorf l per jud icado; 
aüvit ' t ierjdo,.qi:e- t ranpcurr idos ^uo 
SCÜÜ ÍOR itidicarioB plitzo?, DO .será 
oída rec lamac ión a l g u n a a u n q u e se 
cous idero j u s t a n . 
Cimanetí d« la V e g a á 1C d e N o -
T i e m b r e do 190--! .—El A l c a l d e , V a l e -
r iano Rodr íguez . 
A k t t U i i c m s l i t u a o n a l de 
Htnavides 
F o r m a d o el repar t imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l por u r b a n a 
de es te A j o n t o m i e n t o para el «f io 
p r ó x i m o de 1903, se ha l la de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l 
por espac io de ocho días, i fin de qno 
c u a l q u i e r intorepado pueda e x a r a i -
nnr lo y formular las r e c l a m a c i o n e s 
procedenten; en la i n t e l i g e n c i a , de 
'qne t r a n s c u r r i d o el plazo i n d i c a d o , 
no serñn a tend idas . 
B e n a v i d e s 15 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Kotne 
r o . — P . S . M . :Manue l R u b i o , S e c r a -
tnrio. 
A I c a l d i i consUl ' ic ional de 
V i ü a q m j i d a 
F o r m a d a la m a t r i c u l a de i a c ó n -
. ' t r ibución indust r ia l de este A y u n t a -
miento para el p róx imo año de 1903, 
s e ha l la de mani f iesto en la S e c r e -
ta r i a del mismo por . té rmino de diez 
d ias . pa ra .o i r í as 'observac iones que 
respec to & la m i s m a puedan h a c e r s e , 
V i l l aqué l ida 13 de N o v i e m b r e de 
• 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , M igue l . ' F e r n i s -
dez . _• • 
:? Á l c a l d l d cmsl i tuc ionat de ' 
S a r r i o s de S a l a s . 
. P o r - t ó r r n i n o de ocho.nías se h a -
l la expues to en la S e c r e t a n J do este ; 
A y u n t a m i e n t o e! ropar t imieoto de 
la con t r ibuc ión fór r i to r ia i por rúst i 
c a y p e c u a r i a , ñsi como t a m b i é n e ! 
de urbána j .para ol p róx imo año de 
• 1903 , para qne. los c o n t r i b u y e n t e s 
puedan formular los. r e c l a m a c i o n e s 
. qno croan c o n v e n i e n t e s ; pasado e s -
te n iazo, no s e r i a a t e m l i d a s . 
T a m b i é n se bai la fu rmada ' j . e x -
p u e s t a a l públ ico ia m a t r í c u l a i n -
d u s t r i a l por término os q u i n c e dias 
para d icho ^ño de 1903, :i fin do que 
puedan e x a m i n a r U y h ' r m u U r ro-
clamECiooo» c u a n t a s perso ias lo de 
s e e n . 
•Barr ios de S a l a s 15 do N o v i e m b r e 
de 190'.!.— E l A l c a l d e , Cándido Fer 
n á n d e z . 
A/caMi'Z constitucional de 
Valdelugneros 
F o r m a d o el padrón ÜG edif ic ios y 
so lares do esto A y u n t a m i e n t o para 
el año na tu ra l de 1003, s?, hulla e x -
puesto al i 'úbüco en la S e c r e t a r i a no 
e«te A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
ocho d ' lss. á HÜ d e q u e los oontr ibu 
y e n t e s pneñixn presentar ó h a c e r Jas 
rechirnwcioues que crean e o n v e n i e n 
tos; p u f s t ranscur r ido q u e s e o d icho 
plazo no seráu a tendidas las q u e ae 
p r e s e n t e n . 
V a l d e l u g u o i o s á 10 de Nov iembre 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c d s D i e z . 
• A I c M i a cons t i tucioM ¡ de 
f i t t a n u e t í i de las i l a n t a n a s 
F o r m u d a la m a t r i c u l a para el año 
do 1903. de los indus t r i a les de este 
M u n i c i p i o , se hal la e x p u e s t a a l p ú 
bl ico por t é r m i n o de diez d i a s , á fio 
de q u e tos m i s m o s y c u a n t a s p e r -
s o n a s deseen e x a m i n a r l a p u e d a n h a -
cer lo y p r e s e n t a r las r e c l a m a c i o n e s 
que croan j u s t a s ; pues pasado d icho 
t é r m i n o no i-eríin o idus y se remi -
t i rá á I» super io r idad . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s á 15 
d e ' N o T i e m b r e d o 19Ú'J .—El A l c a l d e , 
E n t s b a n B l i n c o . 
A i c a l d i t eonst i lucional de 
P a l a c i o s del S i l 
No habiendo sur t ido efecto por 
falta de l ic i tadores el a r r iendo 4 T e n -
ía l ibre de los derechos do consumós 
de este A y u n t a m i e n t o p a r a e l a ñ o 
de 1903, tendrá l u g a r , por tanto , en 
la enea consis tor ia l del m i s m o , e l d ía 
27 del corr iente m e s , desdo las tro-
ce á ]a« q u i n c e , y ante una Comis ión 
de la Corporac ión, el a r r iendo con 
la facu l tad de e x e l u s i v a en las v e n -
tas al por menor de Ion v i n o s , a g u a r -
d ientes , i c a i t e , j a b ó n y c a r n e s f r e s -
c a s qno se e x p o u g a o A la v e n t a . 
E l arr iendo tendrá l u g a r por .pujas 
á l a l lana , bajo el tipo y con sujecióa 
al pl iego de condicion»s q u e estará 
de manif iesto en la Secre ta r ía . 
S i no hubiere l ic i tadores en la pr i -
mer» «ubasta, se celebrará la s e g u n -
da e l d ia V9 , á i g u a l h o r a , r e c t i f i -
cando los precios do v e n t a ; y s i en 
éetá no hubiese l ic i tadores , se c e l e 
brará la torcera y ú l t i m a el d ia 30 
del a c t u a l , a i g u a l h o r s que las a n -
ter iores . 
Pa lac ios del S i ! 19 do N o v i e m b r e 
d o l 9 0 : í . — E l A l c i W e , M - i n u e l A l v a -
Se . , h a l l a termiitado eí repar t i -
miento de rústica y p e c u a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , cor respond ien te al 
año 1903.: y se ha l la e x p u e s t o a l 
públ ico en U . S e c r o t a r i a p o r t é r m i -
no de ocho días p i r a oír do r e c l a m a -
c iones ; espirado d icho .plazo no s e -
rán atendidas: ". 
. . Pa lac ios del S i l 20 de N o v i e m b r e 
do 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Munuel A l v a -
reii" ' ' ''" • - -'. • •  '-" ' 
A k t l d i a eonsliltteional de 
A r d í a 
No l u b i c n d ú dado resu l tado los 
ar r iendes A v i n t a l ibre de los dere-
c h o s do c o n s u m o s para e l año de 
11103, se.procederá a! de la e x c l u s i v a 
por e l g rupo d a l íquidos y c a r n e s , 
bajo el t ipo y pl iego de c o n d i c i o n e s 
quo lístán do mani f iesto en la S e c r e -
t a r í a do este A y u n t a m i e n t o . 
L a subs-sta se ve r i f i ca rá .de d iez á 
doce dol día 28 del a c t u a l , ou la s a l a 
de ses iones , y si no hub ie re l ic i ta-
dotes, se celebcnrí una s e g u n d n y 
ú l t i m a el dia U del próximo D i c i e m 
bre , en les h o r a s y local d e s i g n a d o s 
pora la p r imera . 
Ardón 19 rio N o v i e m b r e de ¡ 9 0 2 . 
— E l A lca lde , N icolás Alvarez. 
Alcald ía constitucional de 
Vega de lutanzones 
F o r m a d o s los rep^r t imieotoa de 
la coat r ibuc ión por rúst ica , p e c u a -
r ia y urbana cor respondientes a l 
a fio de 1903, quedan de mani f ies to 
en la S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
miento por el t é r m i n o de ocho d i a s , 
para que los c o n t r i b u y e n t e s puedan 
e x a m i n a r l o s y fo rmula r las raícla-
m a c i o n e s que c r e a n c o n v e n i e n t e s . 
V e g a de In fanzones 15 de No 
v i e m b r e d e 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , F a u s -
t inu Andrés . 
Alcaldía consti tucional de 
V i l l a f ranca del l i i t r t o 
T e r m i n a d o e l repar t imiento d é l a 
contr ibuc ión urbana de es te A y u n -
tamiento para el año de 1903, queda 
expuesto al públ ico en la Secre tar ía 
m u n i c i p a l por espac io de ocho d ias 
D u r a n t e el que pueden los c o n t r i b u -
y e n t e s e x a m i n a r l o y b a c o r c u a n t a s 
r e c l a m a c i o n e s es t imen j u s t a s . 
V i l l a f ranca del B i e r z o ' l b de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , B e r -
nardo D. O v e l a r . 
A lca ld ía const i tucional de 
Hlladatiffos 
S e ha l lan t e r m i u a d o s y expuestos 
al públ ico ou la Secre tar ía üe este 
A y u n t a m i e n t o por el t é r m i n o de 
ocho días, los repar tos de la c o n t r i -
bución rúst ica y p e c u a r i a y u r b a n a 
para el año de 1903, ¿ fin de que 
puedan ser e x a m i n a d o s por c u a n t o s 
lo deseon y p resen ta r las r e c l a m a 
ciones que c r e a n a s i s t i r l e s d s u dere-
c h o ; pasado q u e sea d icho plazo no 
serán tenidas en c u e n t a . 
V i l l adnngns 16 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A í c a l d e , José F o r u á u d e z . 
Alct iMia consl i luc iona l d i 
Valdcrrueda 
Por t é r m i n o da ocho y d iez d i a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , estarán de orani -
fiesto ni públ ico oo la S e c r e t o r i a do 
esta A y u n s a m i e n t o , el r e p i r t i m i e n -
to do cont r ibuc ión por r iqueaa urb i 
na y m a t r i c u l a i n d u s t r i a l para 19U3, 
á fin de que e n d ichos plazos puedan 
los c o n t r i b u y e n t e s e x a m i n a r a q u e -
llos d o c u m e n t o s y oreseutur c o n t r a 
ellos las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n 
c o n d u c e n t e s . 
Va lderrueda ¡ 6 dé N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l ; A l c a l d e , L u c i a n o Garc ía . 
Alcald ía consti tucional de 
S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i y a l 
Se ha l l au t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
al público por t é r m i n o de o d i o d i a s , 
los r e p a r t i m i e n t ó * d e - l a s c ó n t r i b a - " 
c iouos de rúst ica y pecuar ia y ur 
baña que I r m de reg i r en el año p r ó - . 
x i m o de 1903. D u r a u t s . c u y o plazo 
pueden los contribuTentos e x a m i -
nar los y h a c e r r e c l a m a c i o n e s ; p a s a -
dos no serán a t e n d i d a s . .'. 
I g u a l m e n t e so ha l la e x p u e s t a por 
diez días a l públ ico en la áscrotur ia 
ia m a t r i c u l a i n d u s t r i a l para 1903, a l 
mismo objeto. 
S a u t a C r i s t i n a 16 de N o v i e m b r e 
do 1 9 0 í . — E l A l c a l d e , Ambros io R u -
d r i g u e z . 
A lca ld ía consti tucional i e 
Vil laselán 
F o r m a d o s los repar t im ien tos de 
rúst ica , co lon ia y p e c u a r i a para el 
año de 1903, se a n u n c i a s u exposi -
c ióu al públ ico por t é r m i n o ü e o c h j 
d ías.á l iu de que on d icho plazo pue-
dan s e r e x a m i n a d o s en la S e c r e t a r i a 
por c u a n t o s coutrtbuyontes'fáe i a te -
r s s e n y producir las recia m a c o n e s 
que es t imen procedentes ; o u l e u d i c u 
du quo éstifS no podrán v e r s a r más 
que sobre er rores a r i t m é t i c o s en la 
apl icación del g r a v a m e n de d i s t i n -
tos c o n c e p t o s . 
Vi l lasnláu 15 de N o v i e m b r e de 
190'. ' . .—El A l c a l d e , F e l i p e T u g e r i u a . 
A lca ld ía cons l i luc iona l de 
Q u i n t t n i l l a de Somoza 
S o ha l lan te rminados y e x p u e s t o s 
al público en ¡a S e c r e t a r i a de esto 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de ocho 
dias los repar t imiontos do c o n t r i b u -
ción terr i tor ia l rústica y p e c u a r i a , 
como t i m b i i m el de u r b a n a , c o n f e c -
c ionados por la r e s p e c t i v a J u u l a pa -
ra el p róx imo año de 1903. D u r a n t e 
d icho plazo podrán los en e l los c o m -
prat;il idos ex tmiuar iys y p r e s e n t a r 
tas r e c l a m a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s ; 
pues pasado que sea no seráe oídas 
por j u s t a s y lega les q u e s»an. 
Q u i n t a n i l l a de Sotáoza 15 do N o -
v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a i d e , G a -
br ie l Pr ie to . 
A lca ld ía consti tucional de 
L i l l o 
T e r m i n a d o s los ropar t i ra íentos de 
Ja c o n t r i b u c i ó n rúst ica y p e c u a r i a y 
u r b s n a de es te d is t r i to m u n i c i p a l 
para el p r ó x i m o afio do 1903. se e x -
poaeu a l públ ico en la S e c r e t a r i a de l 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de ocho 
d ias . Dentro de los cu .des pueden 
sor e x a m i n a d o s por los c o n t r i b u y e n -
tes en ellos comprend idos y p r e s e n -
tar las rec latnocio . ies que e r a n c o n -
d u c e n t e s ; puna [jasado d icho plazo 
no les serán a tendidas , 
L i l lo 16 de N o v i e m b r e do 1 9 0 2 . — 
E l Alca 'de, D ionis io (5. T e g e r i u a . 
A lca ld ía c o n s l i t m i o m l de 
P r i a r a m a del / H e n o 
T e r m i n a d o s los repar t imientos de 
terr i tor ia l y p e c u a r i a , y eí de fincas 
u r b a n a s de este Munic ip io p a r a e l 
e je rc ic io do 1903, se e n c u e n t r a n e x -
puestos a l públ ico en la S e c r e t a r i a 
del A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
q u i n c e d i a s , á fin de que en d i c h o 
plazo, p rev io e x a r a ^ o , puedán los 
c o n t r i b u y e n t e s - f o r m u U r las r e c l a -
m a c i o n e s que e s t i m e n o p o r t u n a s . 
I g u a l m e n t o . se h u l a ^ e x p u e s t a a l 
públ ico por el misroo t é r m i o o la m a -
tr ienio indust r ia l para, que" los e u 
el la compreod idos puii laa hj .oar l a s 
rec la raac iooes que é s t i m e e - c o n v e -
n i e n t e s . • • :t_, 
- Pr¡afanz: i 16 de^ Nov ie inbro de 
1 9 0 2 . — E l A lca lde , ' Jsró- i imo Mo-
r á n . ' • ' " 
A lca ld ía constilKcioítal de 
' Vil ladecanes 
• S e g ú n m e p a r t i c i p a n los v e c i c o s 
de O t e r o , pueb lo de este A y u u t a -
m i e n t o , A g u s t í n Garc ía T f i o c a d q -y 
Pedro Pérez Va l le , y e; do P i r a n d o -
n e s , barr io de.este pueblo , A n t o n i o 
G u e r r e r o G a r c í a , el dia 8 del nies a c -
tua l se a u s e n t a r o n ¡ie te c a í a pater - . 
n a s u s respec t i vos hijos, de los dos 
p r i m e r o s , - y el bijantro de ! t e r c e r o , 
l l amados Marmol tiarcia y G a r c í a , 
A g u s t í n Pérez Gonz 'dez y F i o r e n - -
t ino A i ra Garc ía , do 17, l í i y 19 uños 
da edad, r é s p e c t i v a m e n t e , y c u y a s 
señas son las s i g u i e n t e s : 
L a s de Manue l G i m i i y Q . i rc ia 
E s t a t u r a propon.-ionaila i s u e d a d , 
pelo, c e j a s y ojos u c p x u s , co lor 
bueno; v is te p a s t a l ó n , chaiesó y 
c h a q u e t a de pana color r .cgro, b o l -
n-j n e g r a , y c a l z a borceguíes i d . 
L a s de Agi ts l in P t r n Gonztilet 
E s t a t u r a a l ta , p e i p y ' c o j a s n e g r o s , 
ojos n e g r o s , color bueno; v i s te p a s -
t a l ó n , c h a l e c o y c h a q u o t n de prina 
color n¡:gr_', boina / , s g ; a y ¿alza 
botas n e g r a s . 
L a s de f lo rent ino A i r a Garc ía 
E s t a t u r a r o g u l a r . p.-io r.Oífro, c e -
jas al polo, ojos negros-, burba p o c a , 
color buoco; v is to pa - i ta ión, c h a -
leco y c h a q u e t a de pana color n e -
g r o , bo ina a z u l y ca lz - i borceguíes 
b l a n c o s . 
Por lo tan to , r u e g o á las a u t o r i d a -
des y G u a r d i a c i v i l procedan á s u 
b u s c a y c a p t u r a , puniéndolos á d is -
posición ilo e * ta Alcaidi.», c a s o de 
ser habidos, para ent regar los á s u s 
p a d r e s . 
V i l l a d e c a n e s 12 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , José Q u e r o l . 
A l c a l d í a consti tucional de 
ü r d i a k s del P á r a m o 
S e l ial lun t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l públ ico por e s p a c i o de o c h o di»s 
en la Secre ta r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , los r e p a r t i m i e n t o s de la r i -
q n e z a n i s t i c a y u r b a n a p a r a e l pró-
x i m o aüo do 1903, á fin de que los 
c o n t r i b u y e n t e s eu e l los inc lu idos 
p u e d a n e 'xamioar los y h a c e r las r e -
c l a m a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s , den-
tro do d icho plazo; pasado el c u a l DO 
serán a t e n d i d o s . 
U r d í a l e s del P á r a m o á 14 de N o -
T i e i o b r e d e 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , S a n -
t iago J u a n . 
A U i l d i a constitucional de 
F a h e r o 
S s hnl ian de man i f i es to al públ ico 
on l a S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
m i e n t o los repar t im ien to» do t e r r i -
to r ia l y u r b a n a de este Munic ip io 
p a r a ol a ñ o rio 1903, c o n objeto de 
q u e los c o n t r i b u y e n t e s en los m i s -
m o s c o m p r e n d i d o s f o r m u l e n l a s r e -
c l a m a c i o n e s que c r e a n c o n v e n i r l e s , 
en t é r m i n o de o c h o días; p u e s pasa-
dos que s e a n no serán oídas l a s q u e 
se p r e s e n t e n . 
C o n e l m i s m o objeto, y por t é r m i -
n o de q u i n c e d ías , se h a l l a t a m b i é n 
de man i f i es to la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
para el m i s m o a ñ o . 
Fabéro 15 de N o v i e m b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e , E u g e n i o T e r r ó n . 
J U Z G A D O S . 
las dos t e r c e r a s par tes de la t a s a -
c i ó n . 
Dado en Ponfer rada 4 c a t o r c e de 
N o v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s dos . 
— L e o n c i o L a r e d o . — P . S . M.: A d e -
l ino Pérez , S e c r e t a r i o s u p l e n t e . 
E l L i c e n c i a d o Don L e o n c i o L a r e d o 
- B l a n c o , J u e z m u n i c i p a l de e s t a 
v i l l a . - _ -' ' . . .' 
. - H á g o s a b e r : Q u e pará"pago á d o n . 
A n t o n i o L ó p e z , de esta v e c i n d a d , de 
c i e n p e s e t a s , i n t e r e s e s y - c o s t o s , á 
q u e éñ j u i c i o v e r b a l tuá c a n d e n a d o , 
D o m i n g o R o d r í g u e z A i v a r e z , v e c i n o 
de Ote ro , so v e n d e n en públ ica s u -
b a s t a , como de la prop iedad de éste , 
los b ienes s i g u i e n t e s : 
U n a c a s a , por lo ba jo , c u b i e r t a d e . 
l o s a , de s e s e n t a y c u a t r o metros 
c u a d r a d o s de super f ic ie en el hondo 
del l u g a r del pueblo de O t e r o ; t asa -
da en c i n c u e n t a pesetas . 
U n h u e r t o , de c u a t r o áreas, en d i -
c h o t é r m i n o , s i t io de las e r a s ; en 
s e t e n t a y c i n c o pese tas . 
U n a t i e r r a , de s e i s áreas , en d i -
c h o t é r m i n o , sit ió de C a n t a l o b o s ; 
en c i n c o p e s e t a s . ' 
D iec iocho pies de castaño i n g e r t o , 
en te r reno c o m ú n oe d icho pueb lo ; 
en s e t e n t a p e s e t a s . 
U D huer to , regad ío , do u u área-
en e l m i s m o pueblo , i la fuente de 
la e r a ; en t re inta p e s e t a s . 
Y u n a t i e r ra , en S a t t o O l a l l a , tér -
m i n o de S a n L o r e n z o , de t res áreas; 
en t re in ta p e s e t a s . 
E l r e m a t e tendrá l u g a r en este 
J u z g a d o el d i a se is del p r ó x i m o D i -
c i e m b r » , de once á doce . N o e x i s 
ten t í t u l o s de propiedad. L o s l i c i t a -
dores cons ignarán ol d iez por c ien to 
d e l v a l o r de (as fincas, á los c u a l e s 
no se a d m i t i r á pos tura q u e no c u b r a 
D o n A n g e l R e g u e r o , J u e z de p r i m e -
r a i n s t a n c i a del part ido de V a l e n -
c i a do Don J u a n . 
Por e l p resente se h a c e s a b e r : Q u e 
en esto J u z g a d o y por la E s c r i b a n í a 
de l q u e r e f r e n d a , so s i g u e n au tos 
p r o m o v i d o s por e l P r o c u r a d o r de l 
m i s m o D. F e r m í n G a r c í a , e a n o m -
bre y c o n poder de D." T o m a s a y 
D." V i c e n t a R o - l r i g u e z y K o d r i g u e z , 
v e c i n a s , r e s p e c t i v a m e n t e , d e . V i l l ó -
m a r y L i l l o , en e s t a p r o v i n c i a de 
L e ó n , en d e m a n d a de q u e s e l i t de 
c l a r e he rederas ab ío tes ta to de s u 
señor h e r m a n o D. Ba ldomero R o d r í -
g u e z y R o d r í g u e z , n a t u r a l de P u e -
bla de L i l l o , en el par t ido de R i a B o , 
y v e c i n o y Párroco que fué do R e .1 
l i e g o s , en este part ido j u d i c i a l , h i j o | 
de D. B a l t a s a r y de D . ' M a r í a , que j 
fa l leció en e l púebio de s u v e c i n d a d - i 
el día ocho de Febrero del a ñ o s o - ¡ 
t u a l , bajo t e s t a m e n t o o lógra fo , q u e 
por no r e u c i r - i o s requ is i tos l e g a l e s , , 
no se e levó á e s c r i t u r a , públ ica y ¡ 
quedó p o r c o n s i g u i e n t e n u l o y do 
n i n g ú o v a l o r . ., - . • * . . 
E o s i l coüsecusncia . y de confor -
'.-tsidad á lo preceptuado en e l a r t i c u - , : 
J o n o v e c i e n t o s o c h e n t a y c i n t r o de 
la l e y de E a j u i c i á m i e o t o c i v i l , s e 
l l a m a & t o d o s los q u e sé . c r e a n c o n 
i g u a l ó mejor derecho que las r e c u -
r r e n t e s D." T o m a s a y D." V i c e n t a 
R o d r í g u e z á la h e r e n c i a de l finado 
D. B a l d o m e r o R o d r í g u e z , para q u e 
se p r e s e n t e n á r e c l a m a r l e e n . e s t e 
J u z g a d o dentro del t é r m i n o de t r e i n -
ta días, á contar desde la inserc ión 
de este ed ic to en el BOLETÍN OIFOIAV 
do la p r o v i o c i a ; p r e v i n i é n d o l e s q u e 
i de no c o m p a r e c e r d e n t r o de d i c h o 
; t é r m i n o , se acordará lo que p r o c e d a 
| y les parará el per ju ic io á qne h a y a 
j l u g a r . 
¡ Dado en V a l e n c i a do D o n J u a n á 
d iec iocho de O c t u b r e de m i l n o v e -
c i e n t o s d o s . — A n g e l R e g u e r o G u i -
s a s o l a . — E l E s c r i b a n o , Manue l G a r -
c ía A l v a r e z . 
objeto de rec ib i r l es dec lurac ión i n -
daga tor ia en el s u m a r i o que s e i n s -
t r u y e c o n t r a los m i s m o s y G u i l l e r -
mo C a r r o J u á r e z , v e c i n o de Mayor -
g a , y preso en es tas cárceles , sobre 
sustracción de t r e s v a c a s de S a n -
t iago A l o n s o , v e c i n o de C a b a n a s , 
e n esto t é r m i n o m u n i c i p a l ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o q u e de no v e r i f i c a r -
lo serán dec la rados rebeldes y lea 
parará el per ju ic io á que h a y a l u g a r 
A l propio t i e m p o , s e r u e g a y e n -
c a r g a á todas l a s au tor idades y se 
ordena á los a g e n t e s de la pol icía 
j u d i c i a l , p rocedan á la b u s c a , c a p 
tura y conducc ión á las cárceles de 
este par t ido y á disposición de este 
J u z g a d o de los refer idos dos p r o c e -
sados . 
Dada en V a l e n c i a de Don J u a n á 
10 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — A n g e l 
R e g u e r o G u i s a s o l a . — E l E s c r i b a n o , 
Manue l G a r c í a A l v a r e z . 
bre de m i l n o v e c i e n t c s d o s . — C e l e -
donio G u t i é r r e z . — D i o n i s i o M o r á n , . 
S e c r e t a r i o . 
Dou A n g e l R e g u e r o G u i s a s o l a , JUH7. 
de ins t rucc ión del part ido de V a -
lenc ia dn Don J u a n . 
P o r la presente requ is i tor ia se c i -
ta y l l a m a á G e r a r d o y José R a m o s , 
c u y o a c t u a l domic i l io y paradero se 
i g n o r a , para que e n e l t é r m i n o de 
d iez d i a s , á c o n t a r desde la i n s e r -
c ión de la presente en la Qacela de 
M a d r i d y BOLETINES OFICIALES de las 
p r o v i n c i a s de Va l i ado l id y L e ó n , 
c o m p a r e z c a n en es te J u g a d o c o n 
Don C e l e d o u i o G u t i é r r e z F e r n á n d e z , 
J u e z m u n i c i p a l s u p l e n t e de R o 
diezmo y s u t é r m i n o . 
H a g o s a b e r : Q u e e n e l j u i c i o v e r -
bal de q u e h a r á m é r i t o , r e c a y ó la 
scr i tencia í ícuyo e n c a b e s a m i e n t o y 
parte d ispos i t i va d i c e n : 
tSentenciá .—En" P e l a d u r a de R o r 
d i e z m o , á v e i n t e de S e p t i e m b r e ' d e 
ini l n o v e c i e n t o s dos; el S r . D. C e l e -
donio G u t i é r r e z F e r n á n d e z , J u e z 
m u n i c i p a l en f ú n c i o ñ é s ' d e e s t e t é r -
mino , ha e x a m i n a d o e l p recedente 
ju ie jo y e r b a l c i v i l , ce lebrado e n t r e 
D. F r a n c i s c o D iez R o d r í g u e z , - e n 
O n c e p t o de apoderado de D . ' R o -
senda R o d r í g u e z , y D. L o r e n z o G u 
t iér rez CastaBóo, en r e c U m i c i ó u de: 
c a n t i d a d m e t á l i c o : 
l<allo q u e debo d e . c o n d e n a r y c o n -
deno al d e m a n d a d o D L o r e n z o G u 
t ié r rez Castaüón a l pago de c iento 
t re in ta y dos pesetas s e t e n t a y c u a • 
tro c é n t i m o s al d e m a n d a n t e , en e l 
concepto q u e lo es D. F r a n c i s c o 
D iez R o d r í g u e z , al pago de l a s c o s -
tas y papel i n v e r t i d o e n este j u i c i o . 
A s i por e s t a m i s e n t e n c i a , def in i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
mando y firmo. Do todo el lo c o m o 
S e c r e t a r i o c e r t i f i c o . — C e l e d o n i o G u -
t i é r r e z . — A n t e m i , D ionis io M o r á n , 
Secre tar io .» 
P r o n u n c i a m i e n t o . — L e i d a y publ i 
cada fué la anter ior s e n t e n c i a por 
el S r . J u e z que la a u t o r i z a , es tando 
ce lebrando a u d i e n c i a púb l i ca , en el 
pueblo y fecha q u e e x p r e s a . — D i o -
n is io M o r á n , S e c r e t a r i o . 
Y p a r a q u e se publ ique en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , á fin 
de que s i r v a de not i f icac ión al do-
m a n d a d o D. L o r e n z o G u t i é r r e z , d e -
c la rado en rebe ld ía , exp ido la p re -
s e n t e en e l J u z g a d o m u n i c i p a l de 
R o d i e z m o á v e i n t i o c h o de S e p t i e m -
Juzgado mun ic ipa l de Rtnedo de 
Valdtt itt jar 
H a l l á n d o s e v a c a n t e la p laza da 
S e c r e t a r i o sup len te de este J u z g a -
do m u n i c i p a l , s e anu i ic ia eu el B O L E -
TÍN OFIC IAL de la p rov inc ia j sitioE 
de c o s t u m b r e por espac io de q u i n c e 
dios; debiendo los so l ic i tan tes a c o m -
pañar á las i n s t a n c i a s los d o c u m e n -
tos q u e j u s t i f i q u e n las c i r c u n s t a n - . 
cías de apt i tud qué t e n g a n . 
Ren«do de V a l d e t u e j a r i 11 de No- , 
v i e m b r e de 1 9 0 2 . — B o n i f a c i o M a n -
c e b o — E l S e c r e t a r i o in te r ino , A n -
drés V i l l a r r u e l . 
. A N U N C I O S Q y i U I A L E S ' 
Don L u i s T o l i v a r de la V e g a , p r imer 
T e n i e n t e del R e g i m i e n t o I n f a n t e -
r ía del P r i n c i p e , n ú m . 3 , y J u e z , 
i n s t r u c t o r del exped iente i n s t r u i -
do c o n t r a el soldado de esto R e -
g i m i e n t o Ba lb ino Garc ía Potes poc-
la fa l ta de incorporación á filas. 
P o r la presente requis i tor ia ¡ lamo, , 
c i t o ' y emplazo n l e x p r é s a d o soldado 
B a l b i n o G a r c í a P o t e s , na tura l , de 
S o r r i b a s , A y u n t a m i e n t o de V i l l a d e -
c a n e s , p r o v i n c i a de L e ó n , h:jo de-
Manue l y de Polonia,- do 24 años de, 
edad , de oficio j o r n a l e r o , "y do 1,512 -
me,.rosl 'do e s ' a t u r a , para q u e en e'. 
preciso t é n h i n u de t r e i n t u ü i a s ; c o n -
tados desde la publ icación de . eáta 
requ is i tor ia en el BOLETÍN OFICIAL. 
de esa p r o v i n c i a y Gaceta de M a d r i d , 
c o m p a r e z c a en este J u z g a d o , - s i t o , 
/ en e l c u a r t e l de S a n t a . C l a r a , de e s t a 
ciudad, á mi disposición, para r e s -
ponder á los c a r g o s quo ¡o r e s u l t a n 
en el exped ien te que se le s i g u e j b a - : 
jo aperc ib imien to de q u a si no c o m -
parece en o! expresado p lazo, s e r i 
dec la rado en rebe ld ía , p á r a a d o l e e l 
per ju ic io i que h a y a l u g a r . 
A s u v e z , en nombre do S . U . e l 
R e y (Q. D. G ) . exhor to y requ iero 
á todas las autor idades , tanto c i v i l e s 
c o m o m i l i t a r e s y de policía j u d i c i a l , 
para que p r a c t i q u e n a c t i v a s d i l i g e n -
c i a s en b u s c a del rdferido soldado 
Ba lb ino Garc ía P o tes , y c a s o de ser 
habido lo r e m i t a n en c lase de preso 
á e s t a p l a z a y á m i disposición, p u e * 
as i lo t e n g o a c o r d u d n e n d i l i g e n c i a 
de este d i a . 
D a d a en Oviedo á 6 de N o v i o m b r » 
de 1 S 0 2 . — L u i s T o l i v a K 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
S e h a l l a de mani f iesto por térmi . -
no de ocho días,desde la pt ib l icacióa 
e n el BOLETÍN OFIC IAL, ol r e p a r t i -
m i e n t o de la conservación del c a u c a 
del Cab i ldo de V i l l a t u r i e l . M a n c i l l e -
ros , S a n J u s t o y Roderos , en c a s a 
de M á x i m o Redondo . 
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